





















































no	 lixo	 comum.	Uma	percentagem	mínima	destes	 resíduos	 são	 reciclados	 e/ou	
reaproveitados.	
Para	 que	 a	 economia	 proporcione	 benefícios	 eticamente	 correctos,	 é	
preciso	 ser	 restauradora	 e	 regeneradora,	 tornando	 o	 sistema	 têxtil	 mais	
sustentável,	 minimizando	 os	 seus	 impactos	 negativos	 na	 sociedade	 e	 no	 meio	
ambiente.	
Numa	 economia	 circular,	 as	 peças	 de	 vestuário,	 tecidos	 e	 fibras	 são	
mantidos	 no	 seu	 mais	 alto	 valor	 comercial	 durante	 o	 uso,	 e	 reentram	 na	
economia	após	o	término	de	vida	da	primeira	utilização,	nunca	acabando	como	
desperdício.	 Tal	 sistema	 seria	 distributivo	 por	 projecto,	 sendo	 que	 o	 valor	
circulado	entre	empresas	de	todos	os	tamanhos	na	indústria	levaria	a	melhores	
resultados	económicos,	ambientais	e	sociais.		
Como	 resposta	 a	 essa	 problemática,	 surge	 o	 presente	 trabalho	 de	
investigação,	cujo	objectivo	é	criar	e	 testar	uma	ferramenta	digital	que	permita	
dar	 continuidade	 ao	 ciclo	 de	 vida	 de	 produtos	 têxteis	 descartados,	 utilizando,	
assim,	 técnicas	 na	 área	 da	 reutilização	 e/ou	 reciclagem	 dos	 materiais,	 cuja	
durabilidade	ainda	pode	ser	preservada.	
Através	 da	 reutilização	 e	 reciclagem	 de	 têxteis	 acionada	 por	 diferentes	










































As	 a	 response	 to	 this	 problem,	 the	 present	 research	 work,	 whose	
objective	is	to	create	and	test	a	digital	tool	that	allows	to	continue	the	life	cycle	of	
discarded	 textile	products,	 thus	using	 techniques	 in	 the	 area	of	 reuse	 and	/	or	
recycling	of	materials,	whose	durability	can	still	be	preserved.	
Through	 the	 reuse	and	 recycling	of	 textiles	 triggered	by	different	actors	
and	users	of	the	proposed	methodology,	can	potentially	reduce	the	production	of	


















































































que	 vai	 desde	 o	 fornecimento	 de	 dados	 do	 utilizador,	 seleção	 da	 morada	 de	
entrega,	cálculo	de	entrega	da	encomenda,	até	o	pagamento.	
	
Downcycling:	 é	 o	 processo	 de	 recuperação	 de	 um	 material	 para	 reuso	 num	
produto	 com	menor	 valor,	 ou	 seja,	 a	 integridade	 do	material	 é	 de	 certa	 forma	
comprometida	com	o	processo	de	recuperação.	
	
Drop	 shipping:	 é	 uma	 técnica	 de	gestão	 da	 cadeia	 logística	em	 que	
o	revendedor	não	 mantém	 os	produtos	em	stock,	 ele	 oferta	 e	 comercializa	
produtos	 que	 estão	 no	 stock	 do	 fornecedor.	 Assim	 que	 o	cliente	completa	 o	
pedido	 de	 compra,	 o	 revendedor	 solicita	 e	 paga	 ao	fornecedor	que	 fará	 todo	 o	
processo	de	embalagem	e	envio	diretamente	ao	cliente.	
	
E-commerce:	 significa	 comércio	 electrónico	 e	 são	 as	 compras	 online	 que	 são	








uso	 de	 HTML,	 CSS	 e	 JavaScript,	 para	 que	 os	 usuários	 possam	 visualizar	 e	









um	 negócio,	 com	 a	 intenção	 de	 vender	 a	 ideia	 para	 atrair	 clientes,	 sócios,	
parcerias	e/ou	financiamento	de	investidores.	
	














Têxtil:	 é	 um	material	 à	 base	 de	 fios	 de	 fibra	 natural	 ou	 sintética	 utilizada	 na	
fabricação	de	roupas,	cobertura	de	mesa,	panos	para	limpeza,	etc.	
	







































































































































































































































a	 captação	 de	 recursos	 naturais,	 investam	 na	 reutilização	 de	 materiais	
descartados	pelas	indústrias,	e	que	consequentemente	diminuam	a	extracção	de	
novos	materiais	pela	extensão	da	degração	que	podem	causar.	
Considerado	 como	 o	 segundo	 maior	 empregador	 da	 indústria	 de	
transformação,	a	indústria	do	vestuário	mantém-se	em	grande	escala	produtiva,	
sendo	um	dos	grandes	responsáveis	na	geração	de	resíduos	nocivos.	Os	corantes,	
os	 fosfatos,	 os	 gases	 tóxicos,	 os	 resíduos	 químicos,	 e	 até	 os	 desperdícios	 dos	
cortes	nas	confeções,	 resultando	em	toneladas	de	retalhos	que	são	descartadas	
de	 modo	 displicente	 em	 aterros	 sanitários,	 representam	 um	 grande	 problema	




os	 seus	 ciclos,	 poluição	 química,	 perda	 da	 biodiversidade,	
uso	 excessivo	 ou	 inadequado	 de	 recursos	 não	 renováveis,	
geração	 de	 resíduos,	 efeitos	 negativos	 sobre	 a	 saúde	
humana,	 efeitos	 sociais	 nocivos	 para	 as	 comunidades	
produtoras.”	(FLETCHER,	GROSE,	2011,	p.13)	
	
De	 acordo	 com	 os	 fins	 que	 geram	 a	 reutilização	 dos	 resíduos,	 ou	 a	
reciclagem	destes,	pode-se	implementar	um	sistema	de	gestão	de	qualidade	em	
relação	 ao	 meio	 ambiente	 e	 prospeção	 empresarial,	 que	 permita	 destinar	
adequadamente	 as	 sobras	 de	 materiais,	 reciclando	 ou	 reaproveitando	 a	
produção	de	novos	materiais.	
Segundo	Acaroglu	(2018,	p.9),	“A	economia	circular	é	fundamentalmente	
sobre	 redesenhar	 o	 modo	 como	 os	 humanos	 atendem	 as	 suas	 necessidades,	
respeitando	e	trabalhando	dentro	dos	sistemas	naturais	em	que	todos	confiamos,	
e	através	disso,	 construímos	produtos	e	 serviços	 regenerativos	que	doam	mais	
do	que	recebem.”	
Com	 esta	 forma	 holística	 de	 pensar	 “circular”	 é	 possível	 perceber	 que	
cada	elemento	faz	parte	de	todo	um	sistema	que	está	interconectado,	é	dinâmico	
e	 em	 constante	 mudança.	 O	 pensamento	 circular	 é	 também	 sobre	 fluxos	 e	
relações	 entre	 as	 partes,	 permitindo	 uma	 perspetiva	 mais	 tridimensional	 da	
maneira	como	o	mundo	funciona.	




até	 à	 fase	 final.	 É	 possível	 planear	 e	 dar	 continuidade	 ao	 ciclo	 de	 vida	 dos	








Esta	 investigação	 pretende	 promover	 a	 reutilização	 e	 reciclagem	 de	
resíduos	 de	 fábricas	 e	 confecções	 têxteis	 portuguesas,	 como	 também	 de	
designers,	utilizando	processos	como	o	upcycling	e	downcycling,	através	de	uma	
ferramenta	 digital	 contendo	 uma	 base	 de	 dados	 e	 mapeamento	 de	 todos	 os	
intervenientes	 por	 meio	 de	 cadastros.	 Com	 o	 intuito	 de	 beneficiar	 tanto	 as	
fábricas	 quanto	 os	 designers,	 artesãos	 e	 pessoas	 comuns,	 pretende-se	 que	 a	
plataforma	criada	proporcione	relações	de	parceria	e	confiança	entre	as	partes,	












desperdício	 gerado	pelas	 indústrias.	 Sendo	estas	 acções	 cada	vez	mais	 comuns	






• Como	 solucionar	 o	 problema	 de	 desperdício	 da	 indústria	 têxtil	 em	
Portugal?	
















• Construir	 ligações	 e	 parcerias	 entre	 indústrias	 têxteis,	 designers	 e	
artesãos;	
• Incentivar	 o	 uso	 de	 resíduos	 têxteis	 para	 produção	 de	 novos	 materiais	
peças	de	vestuário,	entre	outros	produtos;	
• Desenvolver	 uma	 ferramenta	 digital	 facilitadora	 no	 prolongamento	 do	







produzidos	 pelas	 indústrias,	 gerando	 mais	 valias	 para	 as	 empresas	 e	 tendo	 a	
oportunidade	de	trabalhar	sob	uma	óptica	de	economia	circular	neste	sistema.		
Com	a	reutilização	e	também	com	a	probabilidade	de	reciclagem	do	desperdício	






capítulo,	 sobre	 a	 introdução,	 é	 abordado	o	 tema,	problematização,	 questões	da	
investigação,	 objetivo	 geral	 e	 também	 os	 específicos,	 hipótese,	 estrutura,	
diagrama,	 desenho	 da	 investigação	 e	 organograma,	 assim	 como	 já	 constava	 na	
proposta	de	investigação.	Tendo	como	base	o	conceito	de	economia	circular	e	o	
reaproveitamento	de	resíduos	têxteis.	
O	 segundo	 capítulo	 trata	 do	 estado	 da	 arte	 com	 início	 sobre	
desenvolvimento	 sustentável	 e	 a	 sua	 relação	 com	o	design,	 em	 seguida	 aborda	
sobre	 o	 Life	 Cycle	 Design,	 as	 suas	 fases	 desde	 pré-produção	 ao	 descarte,	 a	
hierarquia	 dos	 resíduos	 e	 também	 sobre	 os	 R’s	 da	 sustentabilidade.	 No	 ponto	
seguinte,	evidenciam-se	os	sistemas	de	Upcycling	e	Downcycling,	dando	destaque	
às	 vantagens	 do	 uso	 da	 técnica	 de	upcycling.	Sobre	 resíduos	 têxteis	 e	 impacto	
ambiental	 demonstram-se	 as	 características	 negativas	 que	 os	 resíduos	 têxteis	
causam	ao	meio	ambiente,	suas	especificações	e	formas	de	recolha	e	tratamento.	
No	 ponto	 sobre	 reaproveitamento	 têxtil	 é	 descrita	 a	 importância	 da	 economia	
circular	 em	 sistema	 de	 moda	 e	 os	 seus	 resíduos,	 expondo	 seguidamente	 uma	
breve	 introdução	 sobre	 as	 fibras	 e	 estuturas	 têxteis.	 Para	 concluir	 o	 capítulo,	
ainda	se	incorpora	o	tema	do	Design	de	Serviços,	já	que	a	metodologia	planeada	
pretende	ser	um	serviço	ecoeficente	e	expôem-se	estudos	de	casos	sobre	marcas	




No	 capítulo	 três	 explica-se	 o	 planeamento	 da	 plataforma	 digital	 que	 foi	
desenvolvida	 com	 base	 na	 pesquisa	 realizada	 e	 apresentada	 no	 capítulo	 dois.	
Este	 capítulo	 divide-se	 em	 cinco	 partes,	 sendo	 a	 primeira	 sobre	 o	 conceito	 da	
plataforma,	 a	 segunda	 como	 é	 o	 seu	 funcionamento	 e	 como	 foi	 organizada.	Na	
terceira	 parte	 é	 explicado	 o	 processo	 de	 parcerias	 com	 os	 usuários	 da	
plataforma.	 O	 quarto	 ponto	 cita	 as	 suas	 vantagens	 econômicas,	 culturais	 e	




projeto,	 benefícios,	 fatores	 críticos	 de	 sucesso,	 a	 sua	 disseminação,	 as		
referências	 bibliográficas	 e	 bibliografia	 utilizadas	 na	 investigação,	 onde	 se	










por	 considerar	 o	 método	 o	 mais	 indicado	 para	 expor	 o	 que	 existe	 e	 	 fazer	
alterações,	 interferindo	 na	 realidade	 estudada,	 propondo	 soluções	 para	
problema	e	resolvendo-os	efectiva	e	participativamente.	
Numa	primeira	 fase	 e	para	 a	 concretização	do	presente	 enquadramento	
teórico,	procedeu-se	â	revisão	e	recolha	da	literatura	(investigação	ativa)	focada	
nas	 áreas	 temáticas	mais	 importantes	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 trabalho	 de	
investigação.	 Foram	 pesquisados	 autores,	 obras	 e	 processos	 englobados	 nas	
áreas	 de	 desperdício	 têxtil,	 economia	 circular,	 reutilização	 e	 reciclagem	 têxtil,	
fornecendo	assim,	bases	válidas	para	a	concretização	do	projecto	teórico-prático	
de	investigação.	
Também	 foram	 realizados	 alguns	 estudos	de	 caso	que	 tem	grande	 valia	
para	 o	 desenvolvimento	 prático	 da	 investigação	 e	 feitas	 algumas	 entrevistas	
informais	 com	 industriais,	 designers	 e	 artesãos	 que	 utilizam	 resíduos	 têxteis	
para	 as	 suas	 confeções.	 Com	 base	 nos	 resultados	 dos	 mesmos	 e	 nas	 suas	
avaliações,	deu-se	início	ao	desenvolvimento	da	ferramenta	digital	que	fornecerá	
informações	 sobre	 as	 empresas	 cadastradas.	 Juntamente	 com	 um	 possível	
programador	(back	end)	e	potenciais	clientes,	serão	posteriormente	feitos	testes	
de	usabilidade.		
Após	 os	 resultados	 dos	 testes	 e	 as	 possíveis	 conclusões	 será	 possível	




































de	 lado	 pelo	 desenvolvimento	 do	 capitalismo	 mundial	 e	 intensificadas	 no	
período	 Pós-Revolução	 Industrial,	 como	 acreditam	muitos	 pensadores,	 chegou	
ao	 ponto	 máximo.	 Os	 prejuízos	 ao	 meio	 ambiente	 foram	 tão	 significativos	 ao	
longo	dos	anos	que	seus	efeitos	retornam	ao	homem,	alterando	o	ecossistema	e	
prejudicando	a	vida	humana.	
“Concebido	 unicamente	 de	 modo	 técnico-econômico,	 o	
desenvolvimento	chega	a	um	ponto	insustentável,	inclusive	o	
chamado	 desenvolvimento	 sustentável.	 É	 necessária	 uma	
noção	 mais	 rica	 e	 complexa	 do	 desenvolvimento,	 que	 seja	




afetam	 o	modo	 de	 vida	 dos	 consumidores,	 têm	 a	 oportunidade	 de	 criar	 novas	
propostas	sociais	e	influenciar	atitudes.	O	seu	poder	de	conscientização	social	se	
materializa	 ao	 acreditar	 que	 para	 atender	 às	 necessidades	 humanas	 não	 é	




forma	 de	 melhorar	 o	 mundo.	 De	 acordo	 com	 Bonsiepe	 (1997,	 p.	 38)	 “a	
abordagem	do	design	 busca	 a	 produção	de	 coerência”	 que	 visa	 à	 satisfação	 da	
sociedade	 e	 seus	 resultados	 podem-se	 caracterizar	 como	 uma	 “inovação	
sociocultural”,	ou	seja,	são	agentes	impulsionadores	de	inovações	sustentáveis	e	
de	projetos	relacionados	com	a	valorização	de	recursos	e	identidades	locais.		
Para	 propagar	 a	 nova	maneira	 de	 se	 pensar	 o	 projeto,	 os	 produtos	 e	 o	
consumo,	é	fundamental	ter	a	visão	global	de	todos	os	campos	de	atuação,	como	
foi	apontado	por	Manzini	e	Vezzoli	(2008,	p.	22)	“o	projeto	de	novos	produtos-
serviços	 intrinsecamente	 sustentáveis	 e	 a	 proposta	 de	 novos	 cenários	 que	






vez	 em	 1987,	 definido	 pela	 Comissão	 Mundial	 de	 Meio	 Ambiente	 e	
Desenvolvimento	 (WCED1)	 intitulado	 como	 “Nosso	 Futuro	 Comum”,	 também	
conhecido	 como	 Relatório	 Brundtland,	 em	 homenagem	 ao	 coordenador	 da	








qualidade	 ambiental.	 Daí	 origina	 um	 princípio	 ético	 fundamental:	 a	
responsabilidade	pelo	futuro.	
Outra	conceituação	é	apresentada,	sob	a	ótica	do	Design:	
O	 conceito	 de	 sustentabilidade	 ambiental	 refere-se	 às	
condições	sistêmicas	segundo	as	quais,	em	nível	regional	e	
planetário,	 as	 atividades	 humanas	 não	 devem	 interferir	
nos	 ciclos	 naturais	 em	 que	 se	 baseia	 tudo	 o	 que	 a	
resiliência	 do	 planeta	 permite	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 não	








A	 partir	 deste	 pressuposto,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 ideia	 central	 da	
sustentabilidade	 é	 a	 preservação	 dos	 mais	 variados	 recursos	 existentes	 no	
planeta	para	que	haja	a	continuidade	destes	e,	consequentemente,	das	gerações	
que	 hão	 de	 vir,	 englobando	 esta	 ideia	 às	 categorias	 social,	 ambiental	 e	
econômica,	 ou	 seja,	 pode	 ser	 uma	 ação	 estratégica	 para	 a	 preservação	 do	
ambiente,	da	cultura	e	da	dignidade	social	das	gerações.	
Com	 base	 nos	 pilares	 do	 Desenvolvimento	 Sustentável	 -	 o	 ambiental,	 o	
social	 e	 o	 econômico	 -	 e	 das	 discussões	 de	 ordem	 mundial	 sobre	 novos	
paradigmas	 de	 consumo	 e	 comportamento,	 ressalta-se	 as	 mudanças	 culturais	
que	 precisam	 ocorrer	 a	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazo	 para	 que	 se	 alcance	 a	
qualidade	de	vida	almejada	pela	maioria	da	população	do	planeta.		
Em	 relação	 a	 estas	 categorias,	 Sachs	 menciona	 que	 para	 dar	 o	 valor	
devido	a	cada	aspecto,	deve-se	trabalhar	com	a	ideia	da	inclusão	justa	que	ocorre	
	 9	
por	 meio	 de	 um	 “desenvolvimento	 socialmente	 includente,	 ambientalmente	
sustentável	e	economicamente	sustentado”	(Sachs,	2009,	p.	22);		




como	 lidar	 com	 o	 planeta	 Terra;	 o	 segundo,	 do	 qual	 se	
destaca	 a	 necessidade	 do	 equilíbrio	 do	 uso	 das	 energias	
fósseis	para	diminuir	o	 impacto	dos	mesmos	nas	mudanças	
climáticas,	 (...);	 o	 terceiro	 é	 considerado	 como	 um	





Sachs	 (2009)	 também	 afirma	 que	 a	 sustentabilidade	 social	 é	 a	 mais	
importante,	 pois	 o	 desenvolvimento	 dos	 seres	 humanos	 ao	 ocorrer	 de	 forma	
mais	 consciente	 e	 coerente	 evitará	 colapsos	 sociais	 e	 ambientais.	 Se	 pensará	
melhor	quanto	ao	uso	da	natureza	quando	da	fabricação	de	produtos,	visto	que	
não	 se	 visará	 apenas	 o	 lucro,	 mas	 também	 o	 bem-estar	 das	 pessoas	 e	 do	
prosseguimento	da	vida	na	Terra.	
Em	relação	ao	Design,	os	designers	tem	significativa	função	nas	mudanças	
quanto	 à	 sociedade,	 visto	 ser	 o	 criador	de	novidades	que	podem	vir	 a	 afetar	 o	
modo	de	vida	dos	consumidores,	através	de	produtos,	aplicações	e	serviços.	Sua	
função	 pode	 ser	 compreendida	 como	 aquela	 que,	 “liga	 o	 que	 é	 possível	
tecnicamente/tecnologicamente	 ao	 que	 é	 ecologicamente	necessário,	 faz	 surgir	




Esta	 necessidade	 de	 novos	 caminhos	 no	 âmbito	 projectual,	 aponta	 a	
responsabilidade	do	designer	em	conceber	artefatos	e	serviços	de	forma	sensata,	
utilizando	 materiais	 e	 processos	 de	 baixo	 impacto	 ambiental.	 Considerando	 o	
ciclo	 de	 vida	 inteiro	 do	 produto	 e	 atuando	 de	 forma	 orientada	 para	 a	
sustentabilidade	 ambiental.	 Neste	 contexto,	 procura-se	 equilibrar	 o	 sistema	
produtivo	com	as	necessidades	do	bem	estar	social,	otimizando	os	processos	e	a	





O	conceito	de	ciclo	de	vida	refere-se	aos	processos	de	 troca	de	 imputs	 e	
outputs	 entre	o	ambiente	e	 todo	o	 conjunto	de	processos	que	envolvem	 toda	a	
vida	útil	de	um	determinado	produto	ou	serviço.		
Assim,	 o	 ciclo	 de	 vida	 abrange	 todas	 as	 etapas	 da	 vida	 inteira	 de	 um	
produto	 ou	 serviço	 e	 pode	 ser	 descrita	 como	 um	 conjunto	 de	 atividades	 e	
processos,	enquanto	cada	um	deles	consome	uma	certa	quantidade	de	recursos	e	







produto	 será	 projetar	 os	 ciclos	 de	 vida	 do	 produto.	 Dessa	maneira,	 é	 possível	








Na	 fase	 de	 pré-produção	 recursos	 primários	 ou	 virgens,	 recursos	
secundários	ou	reciclados,	como	também	produtos	semi		acabados	são	extraídos	
e	 preparados	 como	 componentes	 para	 a	 fabricação	 do	 produto	 final.	 Sendo	
brevemente	 subdivididos	 em:	 aquisição	 de	 recursos,	 distribuição	 na	 área	 de	
produção	e	transformação	em	matéria	prima	ou	energia.	
Na	 fase	 seguinte,	 de	 produção,	 as	matérias-primas	que	 foram	entregues	
são	 armazenadas	 numa	 área	 de	 produção	 e,	 no	 momento	 adequado,	






embalagem,	o	 transporte	 e	o	 armazenamento.	O	produto	é	 embalado	de	 forma	
intacta	 e	 funcional	 para	 atingir	 o	 consumidor	 final;	 o	 transporte	 pode	 ser	
realizado	 por	 diferentes	meios	 de	 transporte,	 como	 comboio,	 caminhão,	 navio,	
avião,	entre	outros,	seja	para	uma	estação	intermediária	ou	diretamente	para	o	
seu	destino	 final.	 Essa	 etapa	 envolve	não	 apenas	o	 consumo	de	 energia	para	o	
transporte,	 mas	 também	 o	 consumo	 de	 recursos	 para	 produzir	 os	 meios	 de	




possui	 seu	 próprio	 ciclo	 de	 vida:	 pré-produção,	 produção,	 distribuição,	 uso	 e	
descarte.	As	 funções	da	embalagem	-	conter,	proteger,	 transportar	e	 informar	 -	
tornam-se	 operacionais	 após	 o	 contato	 com	 os	 produtos	 correspondentes,	 ou	
seja,	 o	 estágio	 de	 distribuição	 do	 produto	 coincide	 com	 o	 estágio	 de	 uso	 da	
embalagem.	
A	 fase	 de	 uso	 caracteriza-se	 pelos	 bens	 serem	 utilizados	 por	 um	 certo	
período	ou,	de	acordo	com	suas	características,	consumidos.	A	utilização	de	bens	
na	 maioria	 dos	 casos	 consome	 recursos	 e	 energia	 e	 produz	 resíduos	 e	
desperdícios.	Além	disso,	eles	podem	enfrentar	manutenção	e	serviços.	
No	momento	do	descarte	do	produto,	é	possível	reutilizar	o	produto	ou	as	
suas	partes	na	mesma	ou	em	outra	 função,	 reciclar,	 compostar	ou	 incinerar	os	






Um	 critério	 na	 avaliação	 do	 impacto	 ambiental	 de	 um	 produto	 é	 a	 sua	
unidade	 funcional.	 De	 acordo	 com	 essa	 abordagem,	 não	 é	 o	 produto	 que	 está	
sendo	 avaliado,	 mas	 o	 impacto	 do	 conjunto	 de	 processos	 empregados	 para	
satisfazer	uma	determinada	 função.	Por	 causa	dessa	associação,	 a	análise	geral	
calcula	se	o	impacto	ambiental	foi	minimizado	ou	reduzido	e	quanto.	
O	 Life	 Cycle	 Design	 tem	 como	 objectivo	 criar	 uma	 ideia	 sistêmica	 do	
produto	para	minimizar	a	entrada	de	matérias-primas	e	energia,	como	também	o	




• Selecionar	 processos	 e	 recursos	 de	 baixo	 impacto,	 optando	 por	
materiais,	 processos	 e	 fontes	 de	 energia	 compatíveis	 com	 o	 meio	
ambiente;	












A	 indústria	 da	moda	 é	 vista	 como	 um	 dos	 setores	 industriais	 que	mais	
geram	desperdício	e	resíduos,	dada	a	natureza	inconstante	da	moda.	O	descarte	
de	têxteis	tem	um	impacto	ambiental	significativo	como	também	no	seu	ciclo	de	
vida.	 Isso	deu	origem	a	 várias	 iniciativas	 lideradas	por	produtores	 e	 designers	




Por	 este	 motivo	 a	 última	 estratégia	 Life	 Cycle	 Design	 apresentada	 por	
Vezzoli	e	Manzini	(2008)	tem	extrema	importância	e	contribui	para	aumentar	a	




• Refuse	 (Recusar)	 –	 Tornar	 um	 produto	 supérfluo	 ao	 abandonar	 sua	




• Reduce	 (Reduzir)	 –	 Baseia-se	 essencialmente	 na	 ecoeficiência	 dos	
processos	de	produção	do	produto.	Minimizar	a	quantidade	de	 recursos	
naturais	e	materiais	no	processo	de	produção	do	produto;		
• Reuse	 (Reutilizar)	 –	 Reaproveitamento	 do	 mesmo	 produto,	 que	 ainda	
esteja	 em	 boas	 condições	 e	 cumpra	 sua	 função	 original,	 por	 outro	
consumidor;		
• Repair	 (Reparar)	 –	 Reparo	 e	manutenção	 de	 produtos	 defeituosos	 para	
que	possa	ser	usado	com	sua	função	original;	







• Recycle	 (Reciclar)	 -	 A	 reciclagem	 permite	 a	 transformação	 e	















geração	de	 resíduos,	 o	 princípio	 do	upcycling	 expandiu-se	 no	desenvolvimento	
de	produtos	sustentáveis.	
Este	método	de	reciclagem,	visa	guiar	o	desperdício	de	têxteis	de	volta	à	
produção,	 posicionando-o	 em	 um	 nível	 mais	 alto	 na	 cadeia,	 do	 que	 era	
anteriormente	 –	 o	 produto	 pode	 ser	 caracterizado	 não	 só	 pelo	 acréscimo	 de	
valor	ambiental,	mas	também	inclui	o	produto	final	ser	superior,	em	termos	de	
estética,	 adequação	 à	 finalidade	 ou	 qualidades	 do	 material	 definidas	 pela	
construção	do	tecido	em	vez	de	qualidade	da	fibra.	
Como	 exemplo,	 no	 Ocidente	 nas	 décadas	 de	 40	 e	 50	 pelo	 motivo	 de	








geral	 dos	 tipos	de	 resíduos	 têxteis	 disponíveis,	 podendo	 ser	 estes	 classificados	
por	três	grupos	distintos,	com	base	na	sua	fonte:	resíduos	pós-consumo,	resíduos	
pré-consumo	e	resíduos	de	produção.	
O	 resíduo	 têxtil	 pós-consumo	 é	 criado	 no	 final	 do	 uso	 do	 produto.	 Isso	
inclui	 principalmente	 roupas	 usadas	 e	 têxteis	 domésticos.	 Um	 dos	 maiores	
desafios	 para	 reutilizar	 têxteis	 de	 peças	 de	 vestuário	 usadas	 é	 a	 grande	
quantidade	de	tecidos	com	composição	diferente,	pois	as	roupas	são	descartadas	
na	 maioria	 das	 vezes	 sem	 etiquetas.	 Isto	 torna	 a	 triagem	 por	 composição	 de	
material	muito	difícil	e	a	preços	elevados.	
A	qualidade	do	tecido	e	da	costura	também	costuma	ser	tão	
ruim	 que	 a	 reutilização	 de	 roupas	 usadas	 é	 praticamente	
impossível.	 Pelo	 mesmo	 motivo,	 uma	 grande	 quantidade	
desse	 material	 também	 não	 é	 adequada	 para	 realizar	
upcycling.	Assim,	os	resíduos	de	vestuário	pós-consumo	são	
mais	 frequentemente	 reprocessados	 /	 reciclados,	 por	
exemplo	 como	 material	 isolante,	 isolante	 acústico	 ou	 na	
indústria	 do	 mobiliário.	 Com	 isso,	 fica	 claro	 que	 soluções	
mais	 amplas	 para	 os	 resíduos	 têxteis	 pós-consumo	
precisarão	 vir	 de	 fora	 da	 indústria	 da	 moda,	 porque	 é	
impossível	 usar	 a	 maioria	 dos	 resíduos	 têxteis	 de	 baixa	
qualidade	para	fazer	roupas	novas.	(AUS,	2011,	p.	49)	
	
Com	a	 superprodução	de	vestuário	 surgiu	um	novo	 tipo	de	desperdício:	
sobras	de	vendas,	quer	de	tecidos	com	de	peças,	ou	seja,	resíduos	têxteis	de	pré-













designers	 que	 pretendem	 produzir	 coleções	 em	 pequena	 escala,	 mas	 que	
também	não	os	deixam	perder	a	sua	identidade	e	a	sua	linguagem.	
O	 aumento	 da	 reutilização	 e	 reciclagem	 de	 têxteis	 pode	 reduzir	











• Na	 criação	 do	 “novo”	 produto	 único	 através	 do	 “antigo”,	 no	 interior	 da	
produção	massificada;	
• Na	 oportunidade	 de	 seleção	 do	 melhor	 processo	 a	 aplicar	 através	 da	
perspetiva	ambiental	e	na	perspetiva	sócio	ética.	
	
Outra	 classificação	da	 rota	de	 reciclagem	que	 também	é	muito	utilizada,	
além	de	 causar	 um	 impacto	 ambiental	 positivo,	 é	 o	downcycling.	 Que	 pode	 ser	
denominado	quando	o	material	reciclado	é	de	menor	valor	ou	qualidade,	do	que	
o	 produto	 original.	 Como	 exemplo,	 vestuário	 e	 têxteis	 para	 o	 lar	 que	 são	







(apud	 The	 Fiber	 Year	 Consulting,	 2015;	 Oerlikon,	 2010),	 o	 que	 faz	 com	 que	 a	
indústria	têxtil	enfrente	enormes	desafios	ambientais,	pois,	a	mesma	possui	um	
dos	 processos	 de	 maior	 geração	 de	 poluentes,	 contribuindo	 quantitativa	 e	
qualitativamente	 para	 contaminação	 ambiental.	 63%	 das	 fibras	 têxteis	 são	
derivadas	 de	 produtos	 petroquímicos	 (apud	 Lenzing,	 2017),	 cuja	 produção	 e	
destino	geram	consideráveis	emissões	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	(apud	Shen	
et	al.,	2010a).	Os	37%	restantes	são	dominados	pelo	algodão	(24%),	associado	à	
depleção	 de	 água	 e	 poluição	 tóxica,	 devido	 ao	 uso	 intensivo	 de	 pesticidas	 e	
agentes,	como	o	pentaclorofenol,	para	preservação	da	planta.	Nas	categorias	de	




as	 principais	 fontes	 de	 emissões	 tóxicas	 embora	 a	 fiação	 de	 fios	 e	 a	
tecelagem/malha	de	tecidos	que	geralmente	dependem	do	uso	de	energia	fóssil,	
também	 causem	 emissões	 de	 CO2	 e	 particulados	 (apud	 Roos	 et	 al.,	 2015a).	
Allwood	 et	 al.	 (2006)	 sugerem	 mesmo	 que	 estas	 emissões	 de	 gases	 de	 efeito	
estufa,	 o	 uso	 de	 água,	 os	 produtos	 químicos	 tóxicos	 e	 os	 resíduos	 são	 os	
principais	problemas	ambientais	enfrentados	pela	indústria	têxtil.	
Denomina-se	 resíduo	 todo	material	 derivado	 de	 uma	 sobra	 ou	 resto	 de	
uma	produção,	que	não	possui	mais	utilidade	após	determinado	processo	e	que	
é,	 geralmente,	 descartado	 e	 tratado	 como	 indesejável	 por	muitas	 empresas.	Os	
resíduos	 sólidos	 causam	 um	 impacto	 altamente	 significativo	 e	 não	 percetível	
(Figura	 8)	 pois	 para	 cada	 peça	 produzida	 geram-se	 inevitavelmente	 aparas	 e	
retalhos	que	na	sua	maioria	são	descartados	no	lixo	comum.		
	
Fig	 8.	 Substâncias	 tôxicas	 que	 causam	 reações	 diversas	 durante	 as	 fases	 de	 produção,	 uso	 e	
descarte	(MacArthur,	2017,	p.	55)	
	
Apenas	 uma	 percentagem	 mínima	 destes	 resíduos	 são	 reciclados	 ou	

























• Entradas	 absolutas	 de	 resíduos	 perigosos	 (Abs.RP4)	 –	 dizem	 respeito	 a	
resíduos	que	são	sempre	classificados	como	perigosos;	
• Entradas	 absolutas	 de	 resíduos	 não	 perigosos	 (Abs.RNP5 )	 –	 dizem	
respeito	a	resíduos	que	são	sempre	classificados	como	não	perigosos;	
• Entradas	 espelho	 –	 dizem	 respeito	 a	 resíduos	 que	 poderão	 ser	
classificados	como	





pretende	 acompanhar	 os	 países	 europeus	 incentivando	 a	 reciclagem	 e	 a	




entidades	 privadas	 e	 semiprivadas	 que	 melhor	 o	 encaminham	 para	 futura	








de	 recursos	 naturais,	 bem	 como	 a	 liberação	 de	 diferentes	
emissões,	 isto	 é,	 agentes	 químicos	 ou	 físicos,	 como	 várias	
substâncias,	 ruído	 etc.	 As	 aquisições	 e	 as	 emissões	 são	
formas	 de	 impacto	 ambiental.	 As	 emissões	 envolvem	 a	
liberação	de	substâncias	na	natureza,	enquanto	o	consumo	
de	recursos	primários	determina	a	extração	de	substâncias	




Como	 consequências	 dessas	 ações	 têm-se	 esgotado	 recursos	 naturais	 e	




“O	 atual	 sistema	 de	 produção,	 distribuição	 e	 uso	 de	
vestuário	 opera	 de	maneira	 quase	 linear.	 (…)	 Esse	 sistema	
linear	 deixa	 as	 oportunidades	 econômicas	 inexploradas,	
coloca	 pressão	 sobre	 os	 recursos,	 polui	 e	 degrada	 o	







sociais	negativos	 significativos	nas	escalas	 local,	 regional	 e	
global.	O	valor	económico	dessas	externalidades	negativas	é	
difícil	 de	quantificar,	 embora	o	 recente	 relatório	The	Pulse	
of	the	fashion	industry	estimou	que	o	benefício	geral	para	a	
economia	mundial	 poderia	 ser	 de	 cerca	 de	 160	 bilhões	 de	
euros	 (US8	$	192	bilhões)	em	2030,	 se	a	 indústria	da	moda	







	 O	 sistema	 têxtil	 atual	 além	 dos	 impactos	 ambientais	 também	 tem	
múltiplos	impactos	sociais	negativos.	Muitos	trabalhadores	enfrentam	ambientes	
de	trabalho	perigoso	devido	a	processos	 inseguros	na	utilização	de	substâncias	
perigosas	 usadas	 durante	 a	 produção.	 Altas	 pressões	 de	 custo	 e	 tempo	 são	
muitas	vezes	impostas	em	todas	as	partes	da	cadeia	de	suprimentos,	o	que	pode	
levar	os	 trabalhadores	a	 sofrerem	com	condições	de	 trabalho	precárias,	 longas	
jornadas	 e	 baixos	 salários,	 com	 evidências,	 em	 alguns	 casos,	 da	 escravidão	
moderna	e	do	trabalho	infantil.	
“The	 Pulse	 of	 the	 fashion	 industry	 relata	 que,	 até	 2030,	 as	





percentuais,	 se	 continuarem	os	 negócios	 como	 de	 costume.	





Para	 que	 a	 economia	 proporcione	 benefícios	 para	 os	 negócios,	 a	
sociedade	 e	 o	 meio	 ambiente,	 é	 preciso	 ser	 restauradora	 e	 regeneradora,	
tornando	 o	 sistema	 têxtil	 mais	 sustentável,	 minimizando	 os	 seus	 impactos	
negativos.	
Numa	 economia	 circular,	 roupas,	 tecidos	 e	 fibras	 são	 mantidos	 no	 seu	
valor	 mais	 alto	 durante	 o	 uso,	 e	 reentram	 na	 economia	 após	 o	 uso,	 nunca	
acabando	como	desperdício.	Tal	sistema	seria	distributivo	por	projeto,	ou	seja,	o	
valor	 é	 circulado	 entre	 empresas	 de	 todos	 os	 tamanhos	 na	 indústria	
proporcionando	melhores	resultados	económicos,	ambientais	e	sociais.	
De	acordo	com	Ellen	McArthur	Foundation	(2017),	
“Uma	 economia	 circular	 visa	 redefinir	 o	 crescimento,	
concentrando-se	 em	 benefícios	 positivos	 para	 toda	 a	
sociedade.	 Implica	 gradualmente	 dissociar	 a	 atividade	
econômica	 do	 consumo	 de	 recursos	 finitos	 e	 projetar	
resíduos	 para	 fora	 do	 sistema.	 Apoiado	 por	 uma	 transição	



















A	 reutilização	 de	 têxteis	 refere-se	 a	 vários	meios	 para	 prolongar	 a	 vida	





A	 reciclagem	 de	 têxteis	 (Figura	 11),	 por	 outro	 lado,	 refere-se	 mais	
frequentemente	 ao	 reprocessamento	 de	 resíduos	 têxteis	 pré-consumo	 ou	 pós-
consumo	para	utilização	em	novos	produtos	têxteis	ou	não	têxteis.	Tendo	como	
um	 dos	 fatores	 fundamentais,	 a	 identificação	 dos	 materiais.	 Porém,	 as	
informações	 nas	 etiquetas	 nem	 sempre	 são	 fornecidas	 corretamente.	 A	
identificação	incorreta	dos	materiais	pode	prejudicar	o	processo	de	reciclagem,	
como	também	produzir	fibras	de	baixa	qualidade.	
Segundo	MacArthur	 (2017),	 atualmente,	 87%	 do	material	 usado	 para	 a	
produção	de	roupas	é	depositado	em	aterro	ou	incinerado	após	o	seu	uso	final,	
representando	uma	oportunidade	perdida	de	mais	de	US	$	100	bilhões	por	ano,	
juntamente	 com	 impactos	 ambientais	 negativos.	 Globalmente,	 os	 têxteis	 mais	
usados	acabam	em	aterros	 sanitários,	 fruto	de	uma	má	gestão	de	 resíduos	que	






















vegetal	 ou	 mineral.	 As	 fibras	 de	 origem	 animal,	 compostas	 por	 proteína,	 são	




podem	 ser	 compostos	 por	 elementos	 puros,	 constituídos	 essencialmente	 por	
silicatos.	
As	 fibras	 químicas	 artificiais	 são	 obtidas	 a	 partir	 da	 transformação	 de	
polímeros	 naturais,	 através	 da	 ação	 de	 agentes	 químicos,	 em	 processos	 de	
extrusão.	 Na	 sua	 grande	 maioria,	 o	 polímero	 percursor	 de	 muitas	 das	 fibras	
artificiais	é	a	celulose,	extraída	de	linters	de	algodão,	folhas	de	árvores	ou	caules	
de	árvores.		
E	 as	 fibras	 químicas	 sintéticas	 são	 normalmente	 produzidas	
quimicamente	através	de	percursores	provenientes	do	petróleo,	originando	uma	
vasta	gama	de	materiais	com	propriedades	diversas.	
Fletcher	 (2011)	 considera	 que,	 na	 terra,	 os	 recursos	 naturais	 são	













































conjuntos	 de	 fios	 que	 se	 cruzam	 em	 ângulo	 reto.	 Os	 fios	 dispostos	 no	 sentido	
horizontal	são	chamados	de	fios	de	trama	e	os	fios	dispostos	no	sentido	vertical	










Os	 tecidos	 de	 malhas	 (Figura	 14)	 tem	 a	 laçada	 como	 elemento	
fundamental	deste	tipo	de	tecido,	constitui-se	de	uma	cabeça,	duas	pernas	e	dois	
























































O	 problema	 a	 nível	 de	 impacto	 para	 futura	 reciclagem	é	 a	 composição	
mista	 de	 fibras	 presente	 em	 fios	 e/ou	 tecidos,	 daí	 a	 necessidade	 de	 se	
	 25	





De	 acordo	 com	 Prendeville	 &	 Bocken	 (2016),	 diante	 dos	 crescentes	
desafios	 de	 sustentabilidade,	 as	 empresas	 tentam	 dissociar	 ao	 máximo	 os	
impactos	 ambientais	 do	 seu	 crescimento.	 Novos	 modelos	 de	 negócios	
sustentáveis	 podem	 ser	 um	 fator	 sistêmico	 e	 fundamental	 para	 mudanças	 no	








a	 atividade	 de	 orquestrar	 pessoas,	 infraestruturas,	
comunicação	e	componentes	materiais	de	um	serviço,	a	fim	
de	 criar	 valor	 para	 todas	 as	 partes	 envolvidas,	 construir	


















Fig.	 17.	 Raciocínio	 do	 Design	 de	 Serviços	 (Fonte:	 https://medium.com/grenadesignco/o-que-
%C3%A9-service-design-64441cc21934?)	
	
Como	 a	 definição	 indica,	 o	 design	 de	 serviços	 propõe	 o	 pensamento	
estratégico	 e	 operacional	 dos	 serviços	 com	 a	 visão	 de	 quem	 os	 utiliza	 e	 os	
desenvolve	(Figura	17).	É	sobre	entender	as	necessidades	e	desejos	das	pessoas	
e	 projetar,	 junto	 a	 elas,	 soluções	 de	 serviços	 que	 sejam	 eficientes	 tanto	 para	
quem	 os	 utiliza	 quanto	 para	 as	 organizações.	 O	 resultado	 são	 serviços	 mais	
inteligentes,	econômicos	e	rentáveis	pois,	diferentemente	de	outras	abordagens,	
ao	 envolver	 usuários	 e	 pessoas	 da	 organização	 na	 criação,	 certifica-se	 que	 ao	
final	do	projeto	tenha-se	uma	solução	alinhada	com	o	que	as	pessoas	querem	e	a	
organização	consegue	entregar.	









criação	 inicia-se	 quando	 é	 possível	 explorar	 o	 maior	 número	 de	
possibilidades.	É	importante	que,	nessa	fase,	o	maior	número	de	pessoas	
envolvidas	 no	 serviço	 estejam	 a	 participar	 também	 no	 processo	 —	
incluindo	consumidores,	stakeholders	e	funcionários	da	empresa.	
• Reflexão:	 Durante	 o	 estágio	 de	 reflexão,	 é	 desenvolvido	 os	 conceitos	
visualizados	 desde	 a	 fase	 de	 criação,	 na	 forma	 de	 protótipos,	 e	 depois	
testados.	
• Implementação:	A	implementação	no	design	de	serviço	tem	relação	com	o	
gerenciamento	 de	 mudanças	 necessário	 para	 que	 seja	 possível	
efetivamente	 introduzir	 e	 operacionalizar	 um	 serviço	 reprojetado.	 As	
chaves	para	o	gerenciamento	eficaz	de	mudanças	de	serviço	são:	





O	 design	 de	 serviços	 é	 praticado	 em	 diversas	 áreas	 e	 empresas.	 Os	
profissionais	 utilizam	 sua	 própria	 disciplina	 para	 fornecer	 a	 perspectiva	
necessária	 para	 resolver	 um	 problema	 relacionado	 ao	 serviço	 em	 questão.	 Os	
designers	 de	 serviço	 se	 preocupam	 com	 todos	 os	 pontos	 de	 contacto	 entre	
consumidor	e	empresa.	
Segundo	 Boons	 &	 Freund	 (2013)	 é	 necessária	 ação	 urgente	 para	
implementar	 sistemas	 que	 promovam	 a	 inovação	 tecnológica,	 social	 e	
organizacional	 para	 a	 sustentabilidade.	 As	 empresas	 e	 projetos	 que	 estão	 em	
busca	 de	 crescimento	 e	 desenvolvimento,	 ambicionam	 alcançar	 o	 potencial	 de	




a)	Otimização	 de	 vida	 do	 sistema:	 Um	 produto	 de	 alta	 qualidade	 faz-se	
estender	 o	 tempo	 de	 vida	 total	 do	 produto	 e/ou	 intensificar	 o	 seu	 uso,	 o	 que	
geralmente	 garante	 um	 menor	 impacto	 ao	 meio	 ambiente.	 As	 categorias	 de	
produtos	onde	a	abordagem	de	extensão	da	vida	útil	oferece	maior	potencial	de	
oferecer	vantagem	ambiental	 têm	sido	aquelas	que	 consomem	menos	 recursos	
(energia/	água	e	outros	insumos)	durante	a	fase	de	utilização.	Qualquer	produto	
que	 permite	 níveis	 mais	 intensos	 de	 utilização,	 leva	 a	 uma	 redução	 da	








c)	Minimização	 de	 recursos:	 Reduzir	 o	 consumo	 de	 recursos	 utilizados	
para	 todos	 os	 produtos	 e	 serviços	 do	 sistema.	 Todos	 os	 estágios	 de	
desenvolvimento,	 incluindo	 as	 atividades	 de	 projeto	 e	 gerenciamento,	 além	 de	
materiais,	água	e	energia.	
	
d)	 Valorização	 dos	 resíduos:	 Continuar	 o	 ciclo	 de	 vida	 do	 produto,	
reintroduzindo-o	 no	 sistema	 após	 o	 seu	 descarte.	 Através	 da	 reutilização,	
reciclagem,	 reparos,	 entre	 outros.	 Evita-se	 o	 descarte	 do	 material	 em	 aterros,	




a	 quantidade	 de	 recursos	 conservados	 do	 sistema	 ou	 de	 sua	 capacidade	 de	
renovação.	Um	recurso	é	considerado	renovável	quando	a	sua	taxa	de	consumo	é	
menor	que	a	 sua	 taxa	natural	de	 crescimento.	Por	 isso	dentro	de	um	serviço	é	




e	 o	 processo	 de	 todos	 os	 produtos	 envolvidos	 no	 sistema.	 Analisar	
cuidadosamente	as	tecnologias	de	transformação	e	de	tratamentos	dos	materiais,	
buscar	 soluções	 de	 menor	 impacto	 ambiental	 para	 a	 distribuição	 e	 optar	 por	





primeira	 baseia-se	 em	 resultar	 lucros,	 fatia	 de	mercado	 e	 demanda	 crescente,	
ultrapassando	concorrentes.	A	economia	verde,	centra-se		
	
“na	 cooperação	 e	 na	 busca	 pelo	 desenvolvimento	 coletivo	
solidário,	 transparente	 e	 justo,	 com	 uma	 produção	
orientada	à	 pequena	 escala	 e	 aos	 atores	 locais,	 integrados	
em	 rede,	 onde	 desenvolvimento	 é	 a	 meta	 econômica.”	
(VEZZOLI;	KOHTALA;	SRINIVASA,	2018,	p.	144)	
	
Para	 atingir	 a	 sustentabilidade	 econômica	 portanto,	 é	 preciso	migrar	 os	
modelos	 de	 negócio	 da	 economia	 convencional	 para	 a	 economia	 verde.	 Desta	
forma	é	importante	estudar	casos,	desenvolver	critérios,	métodos	e	ferramentas	
para	 gerenciar	 o	 processo	 de	 design	 de	 serviços	 rumo	 às	 soluções	




• Promover	 a	 economia	 local:	 Envolver	 ao	máximo	 possíveis	 stakeholders	
locais	 no	 processo	 de	 negócio,	 contribuindo	 para	 a	 ampliação	 das	




• Fortalecer	 e	 valorizar	 recursos	 e	 materiais	 locais:	 Utilizar,	 sempre	 que	
possível,	 	 materiais	 e	 energia	 locais	 renováveis,	 contribuindo	 para	 que	
estes	 recursos	 alcancem	 maior	 vantagem	 competitiva	 em	 relação	 a	
recursos	 exteriores	 à	 região	 (SANTOS et	 al.,	 2011).	 É	 necessário	




“se	 transforme	a	 cultura	 local	 em	bem	econômico,	 passível	
de	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 do	 desempenho	 econômico	
dos	atores	 locais,	 integrando	a	comunidade	no	processo	de	





• Promover	 as	 organizações	 em	 rede:	 Vezzoli	 (2018)	 argumenta	 que	
articulam	 os	 stakeholders	 locais	 em	 relações	 de	 confiança	 e	 mútuo	
interesse,	 reduzindo	 as	 demandas	 materiais	 e	 capital	 para	 o	
desenvolvimento	 e	 produção	 de	 um	 produto.	 Isto	 contribui	 para	 o	
aumento	 do	 poder	 de	 negociação	 e	 competitividade	 das	 organizações	
locais,	 principalmente	 pelas	 vantagens	 que	 ocorrem	 devido	 à	
proximidade	 e	 compartilhamento.	 Segundo	 Krucken	 et	 al.	 (2011)	 um	
aspecto	 central	 para	 a	 implantação	 deste	 princípio	 é	 a	 construção	 de	
relações	 de	 confiança,	 que	 demanda	 espírito	 de	 colaboração	 e	 de	
coordenação,	bem	como	respeito	à	liderança.	
	
• Valorizar	 e	 reintegrar	 resíduos:	 Este	 princípio	 trata	 da	 implantação	 de	
estratégias	 que	 transformem	 resíduos	 em	 fontes	 de	 renda	 quando	 da	
produção	 de	 bens	 e	 serviços,	 contribuindo	 para	 mitigar	 os	 impactos	
ambientais	 advindos	 do	 consumo	 e	 reduzindo	 o	 volume	 de	 capital	
requerido	 para	 a	 exploração	 de	 matéria	 prima	 virgem	 (SANTOS	 et	 al.	
2011).	 A	 ênfase	 está	 na	 procura	 por	 uma	 economia	 circular,	 onde	
reintroduz	 resíduos	 no	 fluxo	 de	 produção	 e	 no	 consumo,	 priorizando	







tradicionais	 de	 mercado,	 levar	 a	 inovação,	 aumentar	 a	 satisfação	 do	 cliente,	
melhorar	 a	 eficácia	 da	 empresa	 e	 oferecer	 um	 meio	 de	 diferenciação	 para,	
finalmente,	 aumentar	 a	 competitividade.	 É	 capaz	 de	 acessar	 e	 modificar	
interações	 humanas	 através	 de	 um	 processo	 interativo	 de	 projetar,	 avaliar,	
medir	e	redesenhar.	
Tratar	 o	 sistema	 de	 serviço	 (pessoas,	 tecnologias,	 recursos)	 como	 uma	







Com	 o	 intuito	 de	 analisar	 serviços	 e	 plataformas	 digitais	 que	 oferecem	
produtos	 envoltos	 no	 processo	 de	 reutilização	 ou	 reciclagem	 de	materiais,	 foi	
elaborada	uma	pesquisa	sobre	marcas	e	serviços	que	apresentam	características	





Circular	Wear	 é	 uma	 plataforma	 de	 serviços	 de	 origem	 Portuguesa	 que	
tem	 como	 missão	 reduzir	 o	 desperdício	 e	 a	 poluição	 na	 moda.	 Através	 da	
plataforma	 e	 de	 eventos	 esta	 comunidade	 busca	 principalmente	 informar	 e	
sensibilizar	 o	 público	 sobre	 a	 importância	 de	 mudar	 os	 hábitos	 de	 consumo.	












O	 e-commerce	 brasileiro	 com	 o	 nome	 Enjoei,	 é	 outro	 exemplo	 de	
reutilização	 de	 peças	 de	 vestuário,	 entre	 outros	 objetos,	 que	 seriam	
possivelmente	 descartados	 com	 final	 de	 vida	 em	 aterros.	 A	 plataforma	 digital	
propõe	 perfis	 para	 todos	 os	 usuários	 cadastrados,	 possibilitando	 vender	 os	












transparentes,	 justos	e	ecológicos.	A	empresa	 trabalha	com	 fábricas	e	 confeção	
locais,	 sendo	 suas	 coleções	 desenvolvidas	 utilizando	 o	 desperdício	 têxtil	 das	
mesmas.	Um	dos	 seus	últimos	projetos	 realizados	 foi	 a	 reciclagem	de	 resíduos	























Um	 dos	 maiores	 exemplos	 na	 área	 da	 moda	 sustentável	 é	 a	 marca	
Patogonia.	Uma	fabricante	norte-americana	de	roupas	desportivas	resistentes	-	é	
uma	defensora	de	longa	data	do	uso	de	materiais	sustentáveis	por	meio	das	suas	
iniciativas	 "Common	 Threads".	 A	 marca	 procura	 reduzir	 o	 desperdício	 de	
materiais	 de	 vestuário,	 fazendo	 roupas	 que	 duram,	 para	 que	 os	 consumidores	
possam	 viver	 confortavelmente	 com	 menos	 peças.	 A	 matéria-prima	 deve	 ser	
orgânica,	reciclada	ou	produzida	com	danos	ambientais	e	sociais	mínimos.	Além	
disso,	a	marca	se	responsabiliza	em	reparar	pequenos	danos	que	forem	causados	
as	 peças	 sem	 custos	 adicionais.	 Caso	 um	 cliente	 não	 queira	mais	 uma	 peça	 de	
vestuário,	a	empresa	oferece	um	posto	de	comércio	de	terceiros,	para	vender	ou	













A	 designer	 inglesa	 Lizzie	 Harrison	 trabalha	 na	 sua	 marca	 chamada	
Antiform	com	o	objetivo	de	desenvolver	vestuário	fashion,	utilizando	o	upcycling,	



















































































































Ao	 levar	 em	 consideração	 tanto	 as	 vantagens	 quanto	 as	 desvantagens		
citadas	 anteriormente	 (Tabela	 7)	 ,	 é	 possível	 identificar	 pontos	 relevantes	 que	
poderiam	coexisir	em	uma	plataforma	de	moda	sustentável.	
• Contér	 informações	 sobre	 os	 materiais	 dos	 produtos,	 transporte	 e	
embalagens,	 fornecedores,	 o	 impacto	 da	 moda	 no	 meio	 ambiente	 e	 na	
sociedade,	práticas	sustentáveis,	circularidade	na	moda;	
• Produtos	com	informações	completas	e	compreensíveis;	
• Buscar	 por	 parcerias	 com	 outras	 empresas,	 marcas	 e/ou	 pessoas	 que	
tenham	os	mesmos	valores	e	intensões;	
• Valorizar	a	utilização	de	resíduos	 	 têxteis	e	consequentemente	reduzir	o	
desperdício	e	a	pegada	ecológica	de	todos	os	envolvidos;	
• Desenvolver	 serviços	 personalizados	 e	 que	 facilitem	 parcerias	 com		
fábricas,	empresas	e	designers;	
• Autonomia	para	 fabricantes,	empresas	e	designers	 terem	controle	sobre	
seus	produtos,	stock,	vendas,	informações	e	perfis	de	utilizadores;	
• Se	a	 intenção	 for	desenvolvimento	de	produtos	para	o	consumidor	 final,	
























ü Como	 solucionar	 o	 problema	 de	 desperdício	 da	 indústria	 têxtil	 em	
Portugal?	




e	 designers	 que	 trabalham	 com	 materiais	 têxteis	 (Apêndice	 1).	 Os	 resultados	
convergiram	 na	 conclusão	 que	 todas	 as	 fábricas	 produzem	
resíduos/desperdícios	 e	 possuem	 um	 catálogo	 de	 deadstock.	 Algumas	 delas	
tentam	doar	os	seus	resíduos,	pois	não	possuem	outra	forma	de	reposicioná-los	
no	mercado	e	as	outras	mantém-nos	em	armazéns.		
Todas	 as	 empresas	 de	 fabrico	 de	materiais	 texteis	 (tecidos,	malhas	 etc)	
vendem	 por	 metro	 com	 quantidades	 mínimas	 diferentes	 e	 as	 vendas	 são	
realizadas	na	sua	maioria	presencialmente	e	algumas	também	por	e-mail.		
As	confeções	despejam	os	seus	retalhos	provenientes	das	salas	de	corte	e	




materiais,	 não	 tendo	 a	 percepção	 das	 características	 do	material	 nem	 sabendo	






criação	 de	 uma	 plataforma	 digital	 que	 solucionasse,	 então,	 os	 problemas	 de	
acesso	 aos	materiais	 têxteis	 e	 que	 ao	mesmo	 tempo	 reduzisse	 o	 impactos	 dos	
mesmos,	caso	continuassem	armazenados	ou	descartados	em	aterro.		
Esta	 plataforma	 foi	 construída	 através	 do	 programa	 Shopify,	 que	 é	 uma	
empresa	de	e-commerce	 que	permite	 a	qualquer	pessoa	desenvolver	 a	 sua	 loja	
online.	 Oferece	 templates	 pré-prontos	 e	 intuitivos	 para	 serem	 alterados.	 Além	
disso,	é	possível	 instalar	aplicativos	com	 funções	que	o	Shopify	não	possui.	Por	








têxteis	 provenientes	 dos	 resíduos	 da	 indústria	 local	 e	 global.	 Esta	 plataforma	
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pretende	 agregar	 e	 reaproveitar	 esses	 materiais	 que	 seriam	 incinerados	 ou	
destinados	 a	 aterros.	 Tem	 o	 intuito	 de	 tornar	 as	 soluções	 de	 upcycling	
globalmente	e	localmente,	disponíveis	e	viáveis	para	todos	os	interessados.		












O	 público	 alvo	 principal	 da	 plataforma	 são	 os	 designers	 e	 criadores	 de	
moda,	pois	eles	desejam	controlar	sua	cadeia	de	produção	e	produzir	localmente,	
além	disso	podem	empregar	 técnicas	 sustentáveis	 de	design	de	moda	 em	 seus	
projetos	pessoais	 e	 têm	a	possibilidade	de	 comprarem	e	 também	venderem	os	
seus	desperdícios	na	plataforma.		
Esta	plataforma	também	dá	oportunidade	para	as	fábricas	que	produzem	
têxteis,	 e	 que	 estão	 interessadas	 em	 encontrar	 uma	 solução	 ambientalmente	
mais	 sustentável	 para	 os	 seus	 resíduos.	 Este	 modelo	 também	 permite	 que	 o	
consumidor	final	faça	parte	do	processo,	o	que	torna	a	cadeia	de	produção	mais	
transparente	 e	 além	 disso,	 aumenta	 a	 conscientização	 dos	 mesmos	 sobre	 as	
questões	ambientais	e	também	sociais	decorrentes	dos	têxteis.	
Nesta	plataforma	digital	é	possível	ter	acesso	a	todos	os	materiais		e	criar	
um	 perfil	 de	 utilizador	 para	 comprar	 e	 para	 vender	 resíduos	 têxteis.	 Os	
utilizadores	são	as	empresas	(indústrias	e	confecções),	os	designers	e	criadores	e	
por	fim	o	consumidor	final,	 tendo	todos	a	 liberdade	de	inserir	os	seus	próprios	
produtos.	 Os	 resíduos	 permitidos	 na	 plataforma	 são	 metros	 de	 tecido	 que	 já	
sejam	considerados	por	algum	motivo	refugo	(por	terem	pequenos	defeitos,	por	
exemplo),	 	 por	 serem	 deadstock,	 restos	 de	 coleção,	 entre	 outros.	 Também	 são	
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permitidos	 retalhos	 de	mesas	 de	 corte	 ou	 restos	 de	 confecções,	 como	 também	
restos	de	produtos	de	 retrosaria,	 com	pequenos	defeitos	ou	por	 ser	 elementos	
únicos,	restos	de	coleção,	entre	outros.	
O	 modelo	 basicamente	 consiste	 numa	 base	 de	 dados	 de	 resíduos	 que	
fornece	aos	interessados	uma	visão	geral	sobre	onde	têxtil	está	sendo	produzido,	
o	seu	tipo,	a	quantidade	disponível	e	fornecedor.	A	plataforma	é	baseada	na	Web	
e	 fornece	 uma	 estrutura	 interativa	 do	 modelo	 que	 integra	 os	 diferentes	






















A	 plataforma	 é	 apresentada	 em	 forma	 de	 website	 e	 o	 Menu	 principal	
(Figura	27)	está	dividido	em	Material,	Estrutura,	Peças	de	Vestuário,	Retrosaria,	
Sobre,	Parceria.	Os	materiais	descartadas	(resíduos)	podem	ser	encontrados	nas	
divisões	 de	 Materiais,	 Estrutura,	 Peças	 de	 Vestuário	 e	 Retrosaria	 e	 estas	
categorias	são	subdivididas	 levando	em	consideração	os	 têxteis	mais	comuns	e	





































Na	 categoria	 ‘Favoritos’,	 que	 se	 encontra	 dentro	 de	 ‘Materiais’,	 são	
indicados	 os	 tecidos	 mais	 sustentáveis,	 com	 a	 intenção	 de	 influenciar	




























A	 FreeTheRaw	 é	 um	mercado	 online	 português	 de	 resíduos	 têxteis	 de	 alta	
qualidade,		que	trabalha	de	maneira	escalável	e	rentável,	a	fim	de	promover	a	
economia	 circular.	 O	 nosso	 objetivo	 é	 ajudar/auxiliar	 designers	 de	 moda,	
criadores	 e	 também	 indústrias	 a	 terem	 acesso	 a	 soluções	 ambientalmente	















seu	 ciclo	 de	 vida,	 sendo	 apenas	 reintroduzidos	 no	 sistema	 após	 o	 seu	




consequentemente	 diminuímos	 a	 toxidade.	 Além	 disso,	 os	 resíduos	 são	
armazenados	 pelos	 próprios	 utilizadores	 e	 incentivamos	 o	 uso	 de	








conseguir	 criar	 parcerias	 e	 sinergias	 entre	 os	 envolvidos,	 e	 desta	 forma	
expandir	o	mercado	local	para	um	mercado	global.	
O	 nosso	 objetivo	 é	 trazer	 mudanças	 positivas	 para	 o	 mercado	 têxtil	 e	









A	 categoria	 ‘Sustentabilidade’	 é	 subdividida	 em	 Glossário,	 Impacto	 da	
Moda	e	Embalagem	&	Transporte.	Em	‘Glossário’	é	apresentado	um	glossário	de	





O	 TENCEL	 ™	 Liocel	 é	 uma	 fibra	 semi-sintética	 com	 propriedades	 quase	
idênticas	ao	algodão.	Faz	parte	da	família	Rayon,	é	uma	fibra	ambientalmente	
responsável	que	utiliza	recursos	renováveis	como	matéria-prima.		
O	TENCEL	™	é	uma	 fibra	 celulósica	 fabricado	a	partir	de	polpa	de	madeira,	
normalmente	 árvores	 de	 eucalipto.	 Sua	 matéria-prima	 é	 renovável	 e	 leva	
apenas	 meio	 acre	 para	 cultivar	 árvores	 suficientes	 para	 uma	 tonelada	 de	
fibra	TENCEL	™.	A	sua	produção	é	feita	sem	o	uso	de	pesticidas	ou	inseticidas	
e	é	uma	fibra	biodegradável.	
Os	 eucaliptos	 também	 não	 precisam	 de	 irrigação,	 a	 água	 é	 usada	 para	
processar	a	polpa	e	transformá-la	em	fibra	TENCEL	™.	O	uso	de	água	é	80%	
menor	que	o	algodão.	
A	 polpa	 de	 madeira	 é	 dissolvida	 numa	 solução	 de	 óxido	 de	 amina	 (um	
solvente)	que	é	então	centrifugada	em	fibras	e	o	solvente	é	extraído	à	medida	
que	as	fibras	passam	por	um	processo	de	lavagem.		











O	 TENCEL	 ™	Modal	 também	 é	 uma	 fibra	 à	 base	 de	 madeira.	 O	 TENCEL	 ™	
Modal	é	processado	a	partir	de	 florestas	de	madeira	de	 faia	gerenciadas	de	
forma	 sustentável	 no	 norte	 e	 no	 centro	 da	 Europa.	O	 rendimento	 de	 fibras	




O	Cupro	é	uma	 fibra	de	 celulose	 regenerada	derivada	de	 restos	do	algodão	
(conhecida	como	‘linter’,	que	são	as	fibras	curtas	encontradas	envolvidas	no	
caroço	 do	 algodão,	 obtidas	 após	 a	 retirada	 da	 pluma	 do	 mesmo)	 ou	 de	
celulose	proveniente	de	árvores	como	a	 faia,	o	Abeto	ou	o	Eucalipto.	O	que	
lhe	nomeia	o	nome	são	os	solventes	utilizados	para	produzir	este	tecido,	tais	








O	 linho	 é	 feito	 das	 fibras	 do	 caule	 da	 planta	 de	 linho	 e	 é	 um	dos	melhores	
tecidos	 existentes	 no	 mercado	 há	 muito	 tempo.	 A	 fibra	 não	 possui	
propriedades	 isolantes,	 é	 termorregulador,	 e	 dessa	 forma	 torna	 se	 arejado,	
leve	e	agradável	ao	toque,	apropriado	para	climas	mais	quentes.	Além	disso,	o	
linho	é	forte	e	antibacteriano.		
Após	 a	 remoção	 das	 impurezas,	 a	 fibra	 absorve	 até	 20%	 de	 seu	 peso	 em	















meio	 de	 rotações	 de	 culturas,	 maneiras	 naturais	 de	 controlar	 pesticidas,	 e	
geralmente	é	alimentado	por	chuva.	
A	produção	orgânica	também	possui	um	forte	elemento	social	e	inclui	muitos	








fios	 recuperados	 não	 apenas	 são	 reciclados,	 mas	 também	 estão	 livres	 de	





desperdício	 e	 novos	 recursos	 foram	 prejudicados	 na	 produção.	 Este	 tecido		
resgata	resíduos	de	oceanos	e	aterros,	como	redes	de	pesca,	cotão	de	carpete	
e	 pedaços	 de	 tecido.	 Como	 uma	 vantagem	 extra,	 o	 ECONYL®	 é	 certificado	




O	 poli	 (ácido	 lático)	 (PLA)	 é	 um	 poliéster	 termoplástico	 (uma	 classe	
inteiramente	nova	de	fibra	sintética)	derivada	de	100%	de	fontes	renováveis,	
atualmente	 o	 milho.	 Ao	 contrário	 dos	 sintéticos	 convencionais	 como	 o	
poliéster,	 que	 é	 fabricado	 a	 partir	 de	 combustíveis	 fósseis	 e	 não	 é	
biodegradável,	 a	 fibra	do	PLA	além	de	 ser	derivada	de	 culturas	 renováveis	
anualmente,	também	é	compostável.	
O	PLA	é	 criado	pela	 extração	de	amido	do	milho,	 convertendo-o	em	açúcar	
por	hidrólise	enzimática	e	depois	ao	ácido	lático	através	da	fermentação.	Este	












A	 lã	de	alpaca	é	uma	 fibra	 renovável	que	 tem	um	 impacto	ambiental	muito	
menor	do	que	a	maioria	dos	fios	encontrados	em	camisolas.	Comparado	à	lã	
convencional,	cada	quilo	de	lã	de	alpaca	economiza	400	libras	de	CO2	e	1.500	
galões	 de	 água.	 As	 alpacas	 são	 criadas	 principalmente	 nas	 terras	 altas	 do	
Peru	quase	 exclusivamente	 em	pequenas	 fazendas	de	propriedade	 familiar,	
onde	 cada	um	 recebe	um	hectare	de	 terra	para	pastar,	 dando	 às	pastagens	
tempo	 suficiente	 para	 se	 regenerar.	 Ao	 contrário	 das	 cabras	 e	 de	 outros	









A	 subdivisão	 indicada	 por	 ‘Impacto	 da	 Moda’	 expõe	 dados	 atuais	
referentes	ao	 impacto	que	a	moda	causa	no	meio	ambiente	e	na	sociedade,	em	





Mais	 da	 metade	 do	 impacto	 ambiental	 de	 Vestuário	 acontece	 na	 fase	 da	
matéria-prima.	 Ao	 selecionar	 as	 fibras	 é	 preciso	 ter	 em	 consideração	 os	
imputs	relacionados	com	a	extração	de	recursos	naturais	(ao	nível	de	campos	
de	cultivo,	água	e	energia)	e	os	outputs	causados	durante	todo	o	ciclo	de	vida,	





A	 indústria	 da	 moda	 é	 o	 segundo	 maior	 consumidor	 e	 poluidor	 de	 água,	








Algumas	 roupas	 sintéticas	 (polivinílicas)	 são	 feitas	 de	 partículas	 que	
plástificam	 em	 contacto	 com	 o	 meio	 ambiente.	 Por	 isso,	 depois	 de	 serem	
lavadas	 elas	 podem	 largar	 pequenos	 pedaços	 de	 plástico	 chamados	
microplásticos.	 Os	microplásticos	 são	muito	 pequenos	 para	 serem	 filtradas	
pelas	 estações	 de	 tratamento	 de	 resíduos	 e,	 portanto,	 acabam	 nos	 nossos	
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cursos	de	água	e	oceanos.	Os	microplásticos	são	encontrados	em	quantidades	
crescentes	 no	 oceano.	 E	 uma	 vez	 no	 oceano,	 podem	 ser	 ingeridos	 pelos	










A	 produção	 de	 fibras	 têxteis	 utiliza	 uma	 imensa	 quantidade	 de	 produtos	
químicos	e	alguns	deles	são	simplesmente	tóxicos.	O	escoamento	de	corantes	
pode	 conter	 metais	 pesados,	 sais	 alcalinos,	 sólidos	 tóxicos	 e	 pigmentos	
extremamente	nocivos	para	a	saúde,	solo	e	água.	
2.000	produtos	químicos	diferentes,	 incluindo	formaldeído,	cloro,	chumbo	e	





De	 acordo	 com	 a	 organização	Fashion	Revolution,	 globalmente	 apenas	 20%	
dos	 têxteis	 são	 reciclados,	 os	 outros	 80%	 vão	 parar	 em	 aterros	 ou	 são	
incinerados.	 Esses	 materiais	 não	 desaparecem	 dos	 aterros	 -	 poliéster,	





























Por	 fim,	a	 categoria	de	 ‘Embalagem	&	Transporte’	 explica	a	 importância	
de	optar	por	embalagens	de	envio	que	sejam	no	mínimo	recicláveis,	 e	 também	
explicar	o	processo	escolhido	para	as	entregas	dos	produtos	(Figura	31).	
O	 formato	 drop	 shipping	 oferece	 e	 comercializa	 os	 produtos	 de	
fornecedores	 que	 retém	 o	 próprio	 stock.	 Assim	 que	 o	 pedido	 é	 processado	
através	 da	 plataforma	 digital,	 a	 informação	 é	 transferida	 diretamente	 ao	
fornecedor	 do	 produto,	 que	 se	 responsabilizará	 pela	 entrega	 do	 produto	 ao	
consumidor	final.	A	FreeTheRaw	é	responsável	pelas	vendas	dos	produtos,	assim	
como	por	atingir	e	captar	o	consumidor	final		necessitando	de	ter	o	controle	dos	
meios	 de	 pagamentos	 que	 disponibiliza,	 o	 controle	 das	 informações	 dos	
fornecedores,	produtos,	stock	e	entregas.		
As	 vantagens	 de	 trabalhar	 neste	 formato	 é	 a	 redução	 dos	 custos	 de	
manutenção,	 armazém,	 embalagens,	 cuja	 responsabilidade	 já	 estava	 a	 encargo	
dos	fornecedores,	muito	antes	de	serem	utilizadores	da	plataforma.	Outro	ponto	
de	 extrema	 relevância	 é	 a	 redução	 de	 resíduos	 que	 seria	 gerado	 pelas	





























fornecedor	 recebe	 o	 pedido	 com	 todas	 as	 informações	 necessárias	 para	 o	
envio	do	produto.		
Desta	 forma	não	 é	preciso	 termos	o	 armazenamento	dos	 resíduos	 têxteis	 e	
assim	 conseguimos	 reduzir	 os	 custos,	mas	 principalmente	 a	 quantidade	 de	
CO2	 e	 gases	 emitidos	 para	 a	 atmosfera	 pelos	 transportes.	 E	 também	
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e	 ‘Fornecedores’.	 A	 divisão	 ‘Quero	 Vender’,	 direciona	 o	 utilizador	 para	 se	
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Ao	 selecionar	 ‘Fornecedores’,	 a	 plataforma	 direciona	 para	 a	 página	 com	
todos	 os	 perfis	 de	 fornecedores	 que	 já	 possuem	 uma	 conta	 de	 utilizador	 ativa	
(Figura	34).	Nesta	página	estarão	visíveis	o	nome	e	o	logo	do	perfil	(loja)	de	cada	







Os	 três	 ícones	 ao	 lado	 do	menu,	 em	 sequência:	 o	 ”avatar”,	 a	 “lupa”	 e	 o	
“carro	 de	 compras”,	 indicam	 respectivamente,	 login	 na	 conta	 como	 cliente	 da	
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plataforma;	 busca	 por	 qualquer	 informação	 na	 plataforma;	 e	 informação	 de	
quantos	produtos	foram	selecionados	para	compra.	
O	 login	 pode	 ser	 feito	 ao	 clicar	 no	 símbolo	 avatar,	 e	 assim	 direciona	 o	
cliente	 a	 outra	 página	 (Figura	 35).	 Nesta	 página	 é	 possível	 acessar	 a	 conta	 ao	
digitar	o	email	e	a	senha,	mas	também	é	possível	gerar	uma	nova	conta,	ao	clicar	
em	 ‘Criar	 conta’.	 Os	 dados	 necessários	 são:	 primeiro	 nome,	 apelido,	 e-mail	 e	





















A	 frase	 seguinte	 reforça	o	 conceito	do	projeto	e	 sua	 finalidade.	As	 coleções	em	
destaque	também	possibilitam	evidenciar	produtos	de	acordo	com	as	categorias	











importância	 como,	 Perguntas	 Frequentes	 (F.A.Q)	 (Apêndice	 2),	 Termos	 de	

















Estas	 informações	 são	 permitidas,	 pois	 a	 plataforma	 trabalha	 de	 forma	
transparente.	E	saber	quem	e	onde	o	produto	é	produzido	faz	com	que	as	vendas	









dar	 opinião	 sobre	 o	 fornecedor	 e	 produtos	 por	 ele	 vendidos.	 Na	 ‘Política	 de	
Envio’	estão	as	informações	de	envio,	como,	os	dias	que	levam	para	a	entrega	dos	
	 53	











Nos	 produtos,	 os	 fornecedores	 são	 indicados	 a	 seguirem	 um	 mesmo	
padrão	 de	 descrição,	 pois	 assim	 verifica-se	 maior	 organização	 na	 plataforma	
como	 um	 todo	 e	 as	 informações	 estarão	 dispostas	 com	mais	 objetividade.	 Isto	






















os	 utilizadores	 que	 se	 cadastram	 como	 Fornecedores.	 O	 projeto	 tem	 como	 um	
dos	 objetivos,	 criar	 sinergias	 e	 colaborações	 entre	 todos	 os	 envolvidos,	 pois	
demonstra	 que	 todos	 tem	 o	 mesmo	 ideal,	 ou	 seja,	 soluções	 ambientalmente	
sustentáveis,	que	sejam	economicamente	viáveis	e	socialmente	positivas.	
A	 plataforma	 tem	 como	público-alvo	 os	 designers	 de	moda,	 sejam	 estes	
individuais	ou	partes	de	um	estúdio.	Entretanto,	o	uso	da	plataforma	está	aberto	
a	 todos	 que	 desejam	 obter	 informações	 incluídas	 nela.	 Todas	 as	 empresas	 e	
potenciais	clientes	que	tenham	interesse,	possuem	total	liberdade	em	criar	a	sua	


























Ao	 clicar	 em	 ‘Criar	 A	 Minha	 Conta!’	 é	 preciso	 preencher	 um	 breve	
formulário	com	alguns	dados:	‘Seller	Name’	(Nome	do	Vendedor)	-	chamado	aqui	
de	 Fornecedor	 -	 ,preenchido	 com	 o	 nome	 pessoal	 do	 fornecedor;	 ‘Email’;	
































seu	 perfil	 na	 plataforma	 (Figura	 46).	 As	 informações	 requisitadas	 são	
respectivamente:	 e-mail,	 nome	 do	 fornecedor,	 nome	 da	 loja/empresa/marca,	
endereço	 da	 marca,	 cidade,	 estado,	 país,	 código	 postal,	 contacto,	 pequena	
descrição	sobre	a	loja	e	política	de	envio.	Também	pode	ser	inserido	um	banner	
















































































ü Description:	 todas	 as	 informações	 referentes	 ao	 produto.	
Entretanto	 será	 pedido	 ao	 fornecedor	 para	 seguir	 o	 mesmo	
padrão	 de	 descrição,	 como	 indicado	 acima	 no	 ponto	 3.1.2,	 mas	
isso	 não	 impede	 o	 fornecedor	 em	 adicionar	 outras	 informações	
que	achar	relevante.	
ü Product	 Tags:	 ao	 clicar	 no	 quadro	 em	 branco,	 ficará	 disponível	
uma	 lista	de	 tags	que	podem	caracterizar	o	produto	adicionado.	











ü SKU:	 a	 referência	 do	 produto	 não	 estará	 visível	 no	 perfil	 do	
fornecedor,	 mas	 sempre	 no	 back	 office,	 para	 o	 controle	 de	
encomendas.	




• Variant	 Details:	 Caso	 haja	 variantes	 de	 cores	 e	 tamanhos	 de	 um	










Para	 finalizar,	 é	 necessário	 adicionar	 as	 imagens	 e	 assim	 todas	 as	
alterações	 podem	 ser	 salvas.	 Todos	 os	 produtos	 que	 forem	 adicionados	 pelo	
fornecedor	 ficarão	 visíveis	 na	 sua	 ‘Products	 Listing’	 e	 todos	 estes	 produtos	
deverão	 ser	 aprovados	 pelo	 Administrador	 da	 plataforma.	 Após	 serem	





Após	 uma	 compra	 ser	 realizada	 na	 plataforma	 FreeTheRaw	 o	 (s)	
fornecedor	 (s)	 receberá	 um	 e-mail	 (Apêndice	 3)	 indicando	 os	 produtos	 e	






A	 plataforma	 indica	 ao	 fornecedor	 que	 faça	 o	 envio	 da	 encomenda	 ao	























Os	 pagamentos	 são	 realizados	 para	 o	 fornecedor	 pelo	 Administrador,	



























































um	 modelo	 que	 respondesse	 às	 questões	 da	 investigação,	 que	 consistiam	 em	
solucionar	o	problema	do	desperdício	têxtil	em	Portugal	e	o	desenvolvimento	de	
uma	ferramenta	que	criasse	sinergias	entre	indústrias	e	designers.	
Tanto	 em	 termos	 de	 contextualização	 teórica,	 quanto	 em	 termos	 de	
desenvolvimento	 experimental,	 foi	 possível	 confirmar	 a	 necessidade	 de	 um	
serviço	 que	 integre	 os	 vários	 elementos	 da	 cadeia	 de	 valor,	 de	 forma	 a	 criar	
colaboração	 entre	 os	 envolvidos,	 para	 uma	 gestão	 mais	 eficaz	 de	 têxteis	
descartados,	com	resultados	ambientais,	econômicos	e	sociais	positivos.	
Esta	 investigação	 tem	 o	 objetivo	 de	 contribuir	 para	 a	 Comunidade	










produção	 linear	 (retirar-produzir-descartar)	 para	uma	produção	 circular,	 onde	
se	 mantêm	 os	 materiais	 e	 produtos	 em	 uso,	 incentivam-se	 colaborações	 e	
regeneração	 dos	 sistemas	 de	 produção,	 além	 da	 criação	 do	 capital	 econômico,	
ambiental	e	social.	
	
A	 plataforma	 oferece	 diversas	 vantagens	 ambientais,	 econômicas	 e	
sociais,	que	serão	apresentadas	nos	pontos	a	seguir:	
	
• Propõe	 parcerias	 de	 confiança,	 colaboração	 e	 respeito	 entre	
organizações,	 empresas,	 designers,	 num	 ciclo	 com	 responsabilidade	
social	 e	 ambiental,	 de	 modo	 a	 trabalharem	 todos	 com	 o	 mesmo	
objetivo.	
• Promove	e	fomenta	as	relações	justas	e	equitativas	em	todo	o	serviço,	
entre	 todos	 os	 envolvidos.	 	 Apoia	 e	 envolve	 parceiros	 de	 contextos	
emergentes	 e	 em	 desenvolvimento,	 como	 também	 aqueles	 ativos	 em	
atividades	sociais.	E	promove	e	facilita	a	troca	de	conhecimento	entre	
os	envolvidos.	
• Consciencializa	 a	 sociedade	 da	 existência	 de	 soluções	 do	
reaproveitamento	 de	 têxteis,	 através	 da	 plataforma	 e	 também	 dos	
parceiros.	
• Promove,	 informa	 e	 aumenta	 as	 escolhas	 e	 os	 comportamentos	
responsáveis	 e	 sustentáveis	 dos	 utilizadores.	 Isto	 pode	 envolver	 a	
ampliação	da	transparência	e	o	aumento	da	sustentabilidade	social	de	
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todas	 as	 partes	 envolvidas,	 disponibilizando	 informações	 e/ou	
experiências	 de	 aprendizado	 para	 educar	 os	 utilizadores	 e	 potenciais	





• Economicamente	 viável	 para	 os	 fornecedores,	 pois	 um	 produto	 que	
seria	antes	descartado	torna-se	novamente	parte	da	receita.	
• É	 possível	 produzir	 produtos	 a	 preços	 competitivos,	 pois	 o	 material	
usado	já	terá	um	valor	reduzido,	além	disso	possui	valor	agregado.	
• Tem	 o	 intuito	 de	 reduzir	 a	 escolha	 de	 aterros	 e	 incineração	 como	
soluções	para	o	escoamento	de	resíduos.	
• Valoriza	 a	 utilização	 de	 resíduos	 e	 assim	 diminui	 a	 demanda	 pela	
aquisição	de	novos	produtos	e	consequentemente	a	contribuição	para	a	
minimização	do	impacto	ambiental.	Dentre	eles	a	extração	de	recursos	
(principalmente	 aqueles	 não	 renováveis)	 e	 rediz	 a	 toxicidade	 para	 o	
meio	ambiente	e	a	sociedade.	
• Incentiva	 a	 reutilização	 de	 embalagens	 e/ou	 optar	 pela	 utilização	 de	
embalagens	biodegradáveis.	
• Diminui	 a	 quantidade	 de	 transportes	 e	 consequentemente	 reduz	 a	
quantidade	 de	 gases	 poluentes	 para	 o	 meio	 ambiente,	 ao	 optar	 pelo	
formato	drop	shipping.	
• Esta	 ferramenta	 facilita	 o	 uso	 da	 técnica	 de	 upcycling	 na	 produção	











As	 indústrias	 criativas	 poderão	 gerar	 mais	 lucro,	 e	 as	 parcerias	 entre	




O	 intuito	 do	 desenvolvimento	 da	 ferramenta	 digital	 facilita	 o	 contacto	
entre	todos	os	agentes,	onde	são	feitos	cadastros	com	as	informações	necessárias	
de	 produtos	 e	 empresas.	 A	 ferramenta	 funciona	 como	 uma	 base	 de	 dados	 e	







existir	 nenhum	projecto	 semelhante	 a	 este	 proposto	 em	Portugal,	 por	 ter	 uma	
quantidade	 considerável	 de	 indústrias	 têxteis	 no	 país	 e	 de	 novos	 designers	
surgirem	 com	 a	 preocupação	 de	 propor	 criações	 sustentáveis,	 em	 que	 se	
preocupam	 com	 o	 ciclo	 de	 vida	 do	 produto,	 como	 também	 em	 impulsionar	 a	
economia	circular.	Dará	oportunidade	a	todos	envolvidos	de	contribuírem	para	a	
melhoria	 no	 âmbito	 de	 resíduos	 têxteis,	 dependendo,	 portanto,	 de	 todos	 os	
intervenientes	 o	 êxito	 deste	 trabalho.	 Esta	 investigação	 também	 gerará	




planeamento	 da	 plataforma.	 Embora	 inicialmente	 se	 tenha	 visionado	 uma	
plataforma	construída	com	uma	linguagem	informática	própria,	tal	previsto	não	
aconteceu	 por	 custos	 financeiros	 altos	 e	 limitação	 de	 tempo.	 A	 situação	 foi	
ultrapassada	 desde	 que	 a	 autora	 se	 empenhou	 ela	 própria	 na	 criação	 da	
plataforma	 com	 o	 software	 Shopify	 que	 fornece	 templates	 para	 sites	 tipo	 e-
commerce,	que	permite	criação	de	lojas	online.	Entre	os	templates	oferecidos	pela	
Shopify,	 foram	 pré	 selecionados	 cinco,	 estes	 não	 apresentavam	 custo	 algum	 e	
posteriormente	 foram	 testados	 por	 três	 possíveis	 utilizadores	 para	 perceber	
qual	 possibilitaria	 uma	melhor	 experiência	 de	 uso.	 Os	 dados	 de	 acesso	 foram	
fornecidos	à	estas	pessoas	e	ao	final	do	processo,	todas	as	três	apontaram	suas	
opiniões	 sobre	 design	 e	 funcionalidade,	 principalmente	 relativo	 a	 página	 de	
produto	e	qualidade	das	imagens,	o	website	ser	esteticamente	atrativo,	facilidade	
de	acesso	as	informações	no	menu	e	nomenclatura	dos	produtos	e	páginas.	
Entretanto	 para	 a	 plataforma	 ter	 a	 possibilidade	 de	 se	 tornar	 um	
marketplace	com	diversos	utilizadores	e	perfis	foi	ainda	preciso	a	instalação	de	
um	 aplicativo	 que	 fosse	 compatível	 com	 o	 software	 Shopify,	 chamado	 Multi	
Vendor	Marketplace	desenvolvido	pela	empresa	Webkul.	Este	aplicativo	precisou	
ser	cuidadosamente	configurado	de	acordo	com	as	necessidades	da	plataforma,		
incluindo	 todas	 as	 informações	 do	 perfil	 do	 fornecedor,	 página	 de	 produto,	
logística	de	envio	de	encomendas,	stock,	emails,	taxas	e	valores,	como	também	a	
configuração	de	permissões	do	administrador	e	das	contas	dos	fornecedores.	
Todas	 as	 informações	 configuradas	 também	 precisaram	 ser	 testadas,	
então	 foram	 criados	 perfis	 fictícios	 de	 fornecedores	 como	 também	 de	
compradores	 para	 perceber	 o	 funcionamento	 tanto	 da	 criação	 de	 perfis	 de	
fornecedores	e	o	processo	de	adicionar	produtos	a	estes	perfis,	como	também	a	
experiência	de	compra,	desde	o	primeiro	acesso	ao	site	até	o	checkout.	Os	testes	
também	 eram	 realizados	 através	 de	 diferentes	 formatos	 de	 tela,	 sendo	 estes,	
web,	telemóvel	e	tablet,	pois	a	experiência	em	websites,	principalmente	para	os	
compradores,	é	feita	na	maioria	das	vezes	através	de	dispositivos	móveis.	E	com	
isso	 a	 configuração	 do	 aplicativo	 era	 revista	 constantemente	 até	 conseguir	
chegar	 a	 melhor	 experiência	 para	 todos.	 Além	 da	 configuração	 oferecida	 pelo	




precisariam	 ser	 feitas	 por	 um	 profissional	 da	 área	 de	 informática.	 Então	 a	
solução	foi	pontuar	nesta	investigação,	melhorias	para	o	futuro	da	plataforma.	
Durante	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 deste	 projeto,	 o	 mesmo	
participou	de	um	programa	de	mentoria	e	aceleração	de	projetos	em	fase	inicial.	
O	programa	se	chama	AMPLIFICA	e	foi	criado	pela	Área	Metropolitana	do	Porto,	
com	 o	 objetivo	 de	 promover	 o	 ecossistema	 de	 inovação	 social	 na	 região.	 O	
programa	 foi	 desenvolvido	 com	 o	 apoio	 da	 empresa	 Maze	 X,	 criada	 pela	
Fundação	Calouste	Gulbenkian,	que	trabalha	com	startups	para	escalar	soluções	
para	 desafios	 sociais	 e	 ambientais.	 A	 autora	 havia	 inscrito	 o	 projeto	 em	 um	
programa	de	mentoria	da	Maze	X	focado	em	projetos	que	já	haviam	se	tornado	
startups,	porém	o	resultado	não	foi	positivo.	Entretanto	após	algumas	semanas,	a	
Maze	 X	 entrou	 em	 contacto	 para	 informar	 sobre	 o	 programa	 AMPLIFICA	 e	
verificar	possível	interesse	do	projeto	em	participar.	Após	algumas	entrevistas	o	
projeto	FreeTheRaw	foi	um	dos	dez	selecionados	para	participação	no	programa.		
A	 AMPLIFICA	 é	 uma	 aceleradora	 de	 impacto	 que	 se	 foca	 em	 ideias	 de	 base	
tecnológica	 que	 resolvam	 desafios	 sociais	 e	 ambientais.	 O	 programa	 foi	
estruturado	 em	 seis	 semanas	 de	 aceleração	 intensiva	 com	 sessões	 de	 trabalho	
dois	dias	por	semana.	Foi	utilizado	o	método	Lean	ServiceCreation,	um	processo	
de	 inovação	 rápido	 e	 eficiente	 que	 segue	 as	 linhas	 orientadoras	 de	 'human-
centered'	design.	
A	primeira	etapa	com	início	em	Maio	de	2019	foi	um	bootcamp	realizado	
no	 Porto	 pela	 escola	 IES	 –	 Social	 Business	 School,	 com	 duração	 de	 três	 dias.	
Nestes	 dias	 houve	 desenvolvimento	 sobre	 o	 problema,	 público	 alvo,	 valor,	
solução,	impacto	e	sustentabilidade	do	projeto,	além	de	questões	relacionadas	a	
empreendedorismo	social.	No	período	de	Maio	a	Julho	de	2019	foram	realizadas	
sessões	 de	 trabalho	 para	 desenvolvimento	 do	 projeto	 e	 apresentação	 do	 pitch	
final,	 que	 ocorreram	 tanto	 em	Lisboa	 na	 Fundação	 Calouste,	 como	 também	no	
Porto	na	empresa	Work	on	Wood.	As	mentorias	eram	realizadas	principalmente	
pela	 equipa	 da	 Maze	 X,	 mas	 também	 por	 convidados	 como	 a	 Organização	
Governamental	Portugal	Inovação	Social.		
Nas	reuniões	eram	discutidos	desde	o	problema	a	solução	de	cada	projeto	
participante,	 tanto	 em	 grupo	 como	 individual.	 Dentre	 as	 várias	 propostas	 e	
melhorias	 sugeridas,	 as	mais	 relevantes	 foram	 a	 possibilidade	 de	 acompanhar	
mais	 uma	 etapa	 do	 ciclo	 de	 vida	 dos	 materiais	 presentes	 na	 plataforma.		
Adicionar	os	produtos	finais	de	designers	que	foram	criados	com	a	utilização	dos	
resíduos	 adquiridos	 na	 própria	 plataforma.	 Desta	 forma	 a	 plataforma	 poderá	
aumentar	 a	 circularidade	 do	 material	 que	 dispõe,	 dará	 mais	 visibilidade	 e	




este	 tema	 ter	maior	 complexidade,	 por	 envolver	 outras	 pessoas	 e/ou	 projetos	
sociais,	será	desenvolvido	quando	a	plataforma	estiver	em	funcionamento	e	com	
algum	conhecimento	por	parte	do	público.	
O	 encerramento	 do	 programa	 ocorreu	 no	 Porto	 através	 de	 um	 Fórum	
organizado	pela	Área	Metropolitana	do	Porto	e	a	empresa	Maze	X,	em	que	todos	




apresentação	 teve	 o	 intuito	 de	 dar	 ao	 público	 presente	 conhecimento	 sobre	 a	
plataforma	 e	 os	 seus	 objetivos.	 Foi	 considerado	 um	 pitch	 de	 sucesso	 e	 gerou	
possibilidades	para	futuras	parcerias.	
Outros	fatores	críticos	considerados	foi	o	período	de	tempo	limitado	para	







plataforma.	 Trata-se	 aqui	 de	 opções	 que	 demandam	 algum	 investimento	
financeiro	 e	 trabalho	 de	 terceiros	 para	 serem	 concretizadas.	 Também	 será	




possível	 visualizar	 o	 nome	do	 fornecedor,	mas	 não	 é	 possível	 ter	 um	
link	 direto	 para	 o	 perfil	 do	 mesmo.	 Ao	 inserir	 um	 link	 no	 nome	 do	
fornecedor,	 possibilitaria	 os	 compradores	 de	 visualizarem	 mais	












aderem.	 Estes	 certificados	 podem	 ter	 um	 foco	 ambiental,	 social,	 nos	
produtos	 e	 também	 nos	 processos.	 A	 conscientização	 pública	 e	 a	
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demanda	por	rastreamento	aumentaram,	por	 isso	as	 informações	dos	
produtos	são	 fundamentais,	assim	como	a	sua	 transparência.	Por	 isso	
uma	 nova	 página	 será	 adicionada	 na	 categoria	 ‘Sustentabilidade’,	
chamada	‘Certificados’	com	o	intuito	de	informar	e	esclarecer	sobre	os	
principais	 certificados	 da	 área	 têxtil	 (Figura	 62).	 Os	 produtos	 que	






• Destaque	 na	 plataforma:	 No	 modelo	 atual	 apenas	 os	 produtos	 tem	
destaque	 na	 homepage,	mas	 esta	 nova	 função	 possibilitaria	 os	 perfis	
dos	 fornecedores	 também	 terem	 destaque	 na	 homepage	 e	 em	
publicidades.	 A	 escolha	 dos	 fornecedores	 poderia	 ser	 com	 base	 na	






• Vídeo	 do	 produto:	Os	 materiais	 tem	 diferentes	 tipos	 de	 caimento	 e	
comportamento,	por	 isso	é	 relevante	a	possibilidade	de	adicionar	um	





• Adicionar	 produtos	 finais:	 A	 plataforma	 tem	 os	 designers	 de	 moda	
como	um	público-alvo	principal	e	voltar	os	resíduos	para	o	seu	ciclo	de	
vida	 como	 objetivo.	 Sendo	 assim	 seria	 interessante	 e	 relevante	 ter	 a	








e	 seus	 produtos	 finais	 de	 moda.	 Estes	 perfis	 e	 produtos	 seriam	
inseridos	 como	 os	 resíduos	 são	 inseridos	 atualmente	 e	 o	
funcionamento	também	seria	da	mesma	forma.	
	
• Mais	 transparência:	 A	 intenção	 do	 projeto	 é	 ter	 as	 suas	 ações	 e	
intenções	o	mais	transparente	possível,	por	isso	todos	os	fornecedores	
serão	 posteriormente	 analisados	 em	 formato	 de	 questionário	 e	
entrevista,	 para	que	o	projeto	 certifique-se	que	a	 conduta	e	objetivos	
dos	 fornecedores	condizem	com	os	da	plataforma.	E	pediremos	que	o	
código	de	conduta	que	será	desenvolvido	pela	e	para	a	plataforma	seja	
assinado	por	 cada	 fornecedor.	 Cada	 vez	mais	 cresce	 a	 preocupação	 e	
investigação	 sobre	 a	 garantia	 de	 como	 um	 produto	 está	 sendo	







De	Maio	 a	 Agosto	 de	 2019,	 este	 projeto	 participou	 de	 um	 programa	 de	
mentoria	 chamado	AMPLIFICA	que	ocorreu	no	Porto	e	Lisboa,	organizado	pela	
Área	 Metropolitana	 do	 Porto	 e	 a	 empresa	 MAZE	 X	 da	 Fundação	 Caloueste	
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• A.	 Sampaio	&	 Filhos	 –	 Têxteis,	 S.A.:	O	stock	excedente	que	produz	envia	
aos	 clientes	 juntamente	 com	 o	 stock	 que	 foi	 encomendado.	 Passa	 a	
responsabilidade	aos	compradores.	
• Adalberto:	Não	produz	stock,	trabalha	apenas	sobre	encomendas.	Se	ocorer	
algum	 erro	 na	 produção,	 também	 envia	 ao	 cliente.	 Informou	 ter	 prints	
ecológicos.	




são	 os	 mais	 vendidos)	 a	 solução	 que	 possuem	 é	 doar	 a	 escolas,	 nunca	
pensaram	 em	vender,	 pois	 acham	que	 as	 pessoas	 não	 teriam	 interesse	 em	
produtos	com	pequenos	defeitos.	
• Ioakimidis	S.	A.	–	Textiles:	Tem	o	catálogo	de	deadstock,	com	preços	mais	
acessíveis,	 porém	 depende	 do	 tecido	 para	 saber	 a	 quantidade	 mínima.	 A	
maioria	eram	10m	no	mínimo.	
• Joaps	–	Malha:	Só	possuem	stock	quando	tem	peças	com	defeito,	produzem	









• Têxtil	 de	 Serzedelo:	 Possui	 excedentes	 de	 stock,	 mas	 vende	 apenas	
presencialmente.	
• Vilarinho:	 Possui	 excedentes	 e	 uma	 empresa	 já	 faz	 a	 compra	 dos	
excedentes,	mas	que	há	interesse	e	disponibilidade	do	tecido,	pode	vender	a	





























• Studio	 Areia:	 A	 maior	 dificuldade	 é	 encontrar	 e	 se	 comunicar	 com	
fornecedores	de	tecidos,	por	isso	a	possibilidade	de	os	comprar	online	seria	
a	 solução	 ideal.	 Gera	 resíduos	 na	 confecção	 e	 os	 armazena,	mas	 ainda	 não	
possue	solução	para	os	mesmos.	Produz	quase	todas	as	peças	com	materiais	
sustentáveis.	 Gostava	 de	 ter	 mais	 pontos	 de	 venda,	 tanto	 físico	 quanto	
online,	pois	assim	teria	mais	visibilidade	de	seus	produtos.	
	
• Paparina:	 Já	 produz	 peças	 com	 tecidos	 de	 fibras	 naturais	 e	 usa	 tecidos	
excedentes	 de	 fábricas,	 mas	 tem	 dificuldade	 em	 dar	 uso	 a	 materiais	 com	
defeito,	 como	 exemplo,	 rendas	 com	 pequenos	 defeitos.	 Também	 tem	




























Navegue	 pelos	 itens	 nas	 listas	 ou	 busque	 por	 produtos	 específicos	 que	 você	
precise.		











































Após	 o	 pedido	 ser	 confirmado,	 o	 produto	 será	 preparado	 e	 enviado,	
normalmente	dentro	de	2	a	7	dias	você	receberá	a	encomenda,	dependendo	da	
sua	 localização.	 Enviaremos	 as	 informações	 de	 rastreio	 por	 e-mail.	 Se	 você	 fez	


















Pedimos	 que	 leiam	 com	 atenção	 estes	 Termos	 para	 Fornecedores	 &	
Compradores	 ,	 e	 certifique-se	 de	 entendê-los	 antes	 de	 vender	 ou	 comprar	
qualquer	 coisa	 em	 nosso	 mercado.	 Você	 será	 obrigado	 a	 ler	 e	 aceitar	 estes	









• Quaisquer	 reclamações	 por	 parte	 dos	 compradores	 devem	 ser	 feitas	
diretamente	 conosco,	 pois	 é	 de	 nossa	 responsabilidade	 contactar	 o	
fornecedor	e	perceber	o	problema	ocorrido;	
• Os	 fornecedores	ou	quaisquer	 itens	que	se	encontram	no	nosso	site	não	
foram	pré-selecionados	 por	 nós,	mas	 é	 de	 nossa	 responsabilidade	 vetar	
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qualquer	 fornecedor	 e/ou	 comprador	 que	 não	 estejam	 cumprindo	 com	
nossos	termos	e	critérios	de	responsabilidade	de	uso	do	site;	
• Embora	todos	os	Fornecedores	sejam	obrigados	a	cumprir	nossos	Termos	
para	 fornecedores,	 que	 incluem	 disposições	 que	 abrangem	 assuntos	
importantes,	 como	métodos	 de	 pagamento,	 tempos	 de	 processamento	 e	
métodos	de	entrega,	entre	outros,	todos	os	Fornecedores	são	diferentes	e	




Os	 fornecedores	 e	 compradores	 devem	 sempre	 respeitar	 os	 direitos	 de	
propriedade	 intelectual	de	todos	os	conteúdos	de	todos	os	usuários	enviado	ao	
nosso	 site.	 Sob	 nenhuma	 circunstância	 você	 pode	 usar	 propriedade	 intelectual	
pertencente	a	outra	parte	sem	a	permissão	expressa	dessa	parte.	
Se	você	achar	que	outro	usuário	(seja	um	fornecedor	ou	um	comprador)	violou	
seus	 direitos	 de	 propriedade	 intelectual	 de	 alguma	 forma,	 entre	 em	 contato	
conosco	pelo	hello.freetheraw@gmail.com.	
Se	outra	parte	entrar	em	contato	conosco,	acusando-o	de	violar	seus	direitos	de	
propriedade	 intelectual,	 entraremos	 em	 contato	 para	 informá-lo	 sobre	 a	
reclamação	e	poderemos	remover	o	conteúdo	que	é	assunto	da	reclamação,	mas	




Ao	usar	o	nosso	 site,	 você	deve	 fazê-lo	de	 forma	 legal	 e	 justa.	Não	deve	usar	o	
nosso	 site	 de	 nenhuma	 maneira	 ou	 para	 qualquer	 finalidade	 que	 seja	 ilegal,	
ofensiva	 ou	 fraudulenta,	 ou	 com	 o	 objetivo	 de	 prejudicar	 qualquer	 pessoa	 (s).	
Você	sempre	deve	fornecer	informações	precisas	e	honestas	aos	usuários.	
Não	 poderá	 infringir	 (ou	 ameaçar	 violar)	 o	 direito	 de	 privacidade	 de	 outra	
pessoa	 ou	 usa	 seus	 dados	 pessoais	 de	 uma	maneira	 que	 você	 não	 tem	 direito	
(verificar	Política	de	Privacidade).	
Reservamo-nos	o	direito	de	suspender	ou	encerrar	o	seu	acesso	ao	nosso	site	e	
respectivos	 conteúdos	 se	 você	 violar	 as	 disposições	 destes	 Termos.	 E	 tomar	













Ao	vender	no	nosso	site,	 é	 importante	que	 todas	as	descrições	dos	 itens	 sejam	
verdadeiras	 e	 precisas	 e	 que	 todas	 as	 representações	 visuais	 sejam	
representações	verdadeiras	do	que	o	 fornecedor	está	vendendo	 (na	medida	do	
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• Se	 um	 item	 for	 usado,	 a	 descrição	 deve	 fornecer	 o	máximo	 de	 detalhes	
possível	sobre	a	idade	do	item,	sua	condição	e	qualquer	dano	ou	defeito;	
• Se	 um	 item	 não	 for	 original	 (ou	 seja,	 foi	 comprado	 de	 outra	 parte	 ou	
fornecido	por	outra	parte),	ele	não	deve	ser	descrito	como	tal;	
• Só	poderá	descrever	algo	como	sendo	feito	por	você,	se	esse	for	realmente	
o	 caso.	 Se	 qualquer	 outra	 parte	 estiver	 envolvida,	 a	 descrição	 deve	
declarar	e	descrever	o	envolvimento	deles;	
• As	fotografias	devem	pertencer	ao	que	o	fornecedor	está	vendendo	e	não	
armazenar	 fotografias,	 de	 outros	 fornecedores	 ou	 sites,	 desenhos,	 ou	
representações;	
• Se	existir	múltiplos	do	mesmo	item	(incluindo,	mas	não	limitado	a,	 itens	
feitos	 sob	 encomenda,	 versões	 personalizadas	 de	 um	 item	 ou	 variações	
que	 resultem	 em	 um	 produto	 semelhante,	 mas	 não	 idêntico),	 será	
necessário	incluir	fotografias	de	cada	item	individual;	
• O	 perfil	 do	 vendedor	 deve	 incluir	 custos	 de	 entrega	 onde	 for	 possível	
calculá-los	 com	 antecedência	 ou	 estimativas	 razoáveis	 quando	 não	 for	
possível	calculá-los	com	antecedência;	
As	 descrições	 dos	 itens	 não	 devem	 anunciar	 locais	 alternativos	 nos	 quais	 seus	






e	 concorda	 com	 toda	 e	 qualquer	 política	 específica	 que	 se	 aplique	 pelo	
Fornecedor;	








uma	 conta	 separada,	 de	 onde	 instruiremos	 o	 pagamento	 diretamente	 na	 conta	
bancária	designada	do	fornecedor	dentro	de	24	horas	após	o	envio	dos	itens	pelo	
fornecedor.	
Não	 disponibilizaremos	 nenhum	 dos	 detalhes	 de	 pagamento	 dos	 compradores	
(incluindo,	 entre	 outros,	 números	 de	 cartões,	 números	 de	 contas	 bancárias	 e	
códigos	de	classificação)	aos	fornecedores	a	qualquer	momento	ou	por	qualquer	





















Todas	 as	 quantias	 devidas	 devem	 ser	 pagas	 integralmente,	 sem	 qualquer	






Para	 pagamentos	 internacionais,	 o	 fornecedor	 concorda	 em	 aceitar	 quaisquer	
taxas	 de	 transação	 e	 a	 taxa	 de	 conversão	 será	 calculada	 com	 base	 na	 taxa	 de	
câmbio	dos	dias	mencionados.	
Se	o	 fornecedor	não	efetuar	nenhum	pagamento	devido	a	nós	dentro	do	prazo,	
suspenderemos	 todas	 os	 itens	 que	 este	 mesmo	 fornecedor	 tiver	 em	 nosso	
mercado	 e	 poderá,	 além	 disso,	 suspender	 ou	 encerrar	 a	 conta	 em	 nosso	 site.	
Todos	os	valores	devidos	permanecerão	devidos	e	pagáveis,	independentemente	
de	qualquer	suspensão	ou	rescisão	por	qualquer	motivo.	
Toda	 e	 qualquer	 ação	 projetada	 para	 evitar	 o	 pagamento	 de	 quaisquer	 taxas	






possível	 (pedimos	 o	 tempo	máximo	 48h)	 e	 dentro	 de	 sua	 política	 de	 remessa,	
levando	em	conta	a	natureza	do	(s)	item	(s)	em	questão,	o	tempo	de	preparação	
e,	 quando	 relevante,	 o	 tempo	 de	 fabricação	 (se	 os	 itens	 forem	 feitos	 ou	
personalizados	para	ordem).	
O	 comprador	 deve	 fornecer	 detalhes	 completos	 e	 precisos	 da	 entrega	 ao	
fornecedor.	O	 fornecedor	é	 responsável	por	garantir	que	eles	usem	o	endereço	
de	 entrega	 exatamente	 como	 o	 comprador	 o	 fornece,	 mas	 se	 os	 itens	




entanto,	 devem	 garantir	 que	 as	 despesas	 de	 entrega	 sejam	 razoáveis,	 não	
excessivas	e	reflitam	genuinamente	o	seu	custo	real.	
Diferentes	 métodos	 de	 entrega	 podem	 ser	 oferecidos	 por	 diferentes	
fornecedores.	Depois	que	um	item	for	despachado,	o	nosso	site	poderá	notificar	o	
comprador	por	e-mail.	
É	 altamente	 recomendável	 que	 o	 fornecedor	 obtenha	 as	 informações	 de	
rastreamento,	 comprovante	 de	 postagem	 ou	 envio	 ao	 despachar	 itens.	 Essa	
prova	 será	 importante	 no	 caso	 de	 um	 comprador	 não	 receber	 os	 itens	 do	
fornecedor.	
Depois	 que	 um	 item	 for	 despachado	para	 um	 comprador,	 o	 fornecedor	 deverá	
informar	o	comprador.	Nosso	site	permite	que	o	fornecedor	faça	isso	marcando	
um	 pedido	 como	 "Cumprido"	 na	 conta	 do	 fornecedor.	 O	 fornecedor	 não	 deve	
descrever	 um	 item	 como	 despachado	 até	 que	 ele	 realmente	 tenha	 sido	
despachado.	
Nosso	 site	 permite	 compartilhar	 informações	 de	 rastreamento	 obtidas	 de	 um	
serviço	 postal	 ou	 de	 entrega	 com	 os	 compradores.	 Ao	 compartilhar	 essas	
informações,	 o	 fornecedor	 nos	 dá	 sua	 permissão	 para	 coletá-las	 e	 usá-las	 para	
fornecer	nosso	serviço	e	compartilhá-las	com	o	comprador.	












quaisquer	 quantias	 pagas	 (incluindo	 taxas	 de	 entrega)	 nas	 seguintes	
circunstâncias:	
• Comprador	 e	 fornecedor	 concordaram	 mutuamente	 em	 cancelar	 a	
transação	antes	que	os	itens	sejam	despachados;	






O	 fornecedor	 pode	 fechar	 a	 sua	 conta	 conosco	 enviando	 um	 e-mail	 para	
hello.freetheraw@gmail.com.	
Quaisquer	quantias	pendentes	devidas	e	pagáveis	 a	nós	 (incluindo,	mas	não	se	










de	 Internet,	 ação	 industrial	 de	 terceiros,	 agitação	 civil,	 incêndio,	 explosão,	
inundação,	 tempestades,	 terremotos,	 subsidência,	 atos	 de	 terrorismo,	 atos	 de	
guerra,	 ação	 governamental,	 epidemia	 ou	 outro	 desastre	 natural	 ou	 qualquer	
outro	evento	que	esteja	além	do	nosso	controle	razoável.	
Se	 ocorrer	 algum	 evento	 descrito	 aqui	 que	 possa	 afetar	 adversamente	 nosso	
desempenho	de	qualquer	uma	de	nossas	obrigações	para	com	nossos	usuários,	
informaremos	quando	o	evento	fora	do	nosso	controle	terminar	e	forneceremos	




































































































































Parabéns!	Você	 inspirou	mais	uma	pessoa	a	 contribuir	 para	a	moda	 sustentável!	
Ficamos	 extremamente	 felizes	 com	as	 escolhas	 positivas	 que	 impactam	 o	mundo	
para	o	melhor.	



























































Este	 site	 é	operado	pela	FreeTheRaw.	Em	 todo	o	 site,	 os	 termos	 "nós",	 "nós"	 e	
"nosso"	 se	 referem	 ao	 FreeTheRaw.	O	 FreeTheRaw	oferece	 este	 site,	 incluindo	








Serviço	 se	 aplicam	 a	 todos	 os	 usuários	 do	 site,	 incluindo,	 sem	 limitação,	




acessar	 ou	 usar	 qualquer	 parte	 do	 site,	 você	 concorda	 em	 ficar	 vinculado	 por	
estes	Termos	de	Serviço.	Se	você	não	concordar	com	todos	os	termos	e	condições	
deste	 contrato,	 não	 poderá	 acessar	 o	 site	 ou	 usar	 qualquer	 serviço.	 Se	 estes	
Termos	 de	 Serviço	 forem	 considerados	 uma	 oferta,	 a	 aceitação	 será	
expressamente	limitada	a	estes	Termos	de	Serviço.	
	
Quaisquer	 novos	 recursos	 ou	 ferramentas	 adicionados	 à	 loja	 atual	 também	
estarão	 sujeitos	 aos	Termos	de	 Serviço.	 Você	 pode	 revisar	 a	 versão	mais	 atual	
dos	 Termos	 de	 Serviço	 a	 qualquer	 momento	 nesta	 página.	 Reservamo-nos	 o	
direito	 de	 atualizar,	 alterar	 ou	 substituir	 qualquer	 parte	 destes	 Termos	 de	
Serviço,	 publicando	 atualizações	 e	 /	 ou	 alterações	 em	 nosso	 site.	 É	 de	 sua	
responsabilidade	verificar	esta	página	periodicamente	quanto	a	alterações.	 Seu	
uso	 continuado	 ou	 acesso	 ao	 site	 após	 a	 publicação	 de	 quaisquer	 alterações	
constitui	aceitação	dessas	alterações.	
	









Você	 não	 pode	 usar	 nossos	 produtos	 para	 qualquer	 finalidade	 ilegal	 ou	 não	
autorizada,	nem	pode,	no	uso	do	Serviço,	violar	quaisquer	leis	em	sua	jurisdição	
(incluindo,	sem	limitação,	as	leis	de	direitos	autorais).	







Reservamo-nos	o	direito	de	 recusar	o	 serviço	 a	qualquer	pessoa,	 por	qualquer	
motivo,	a	qualquer	momento.	
Você	entende	que	seu	conteúdo	(não	incluindo	informações	de	cartão	de	crédito)	
pode	 ser	 transferido	 sem	 criptografia	 e	 envolve	 (a)	 transmissões	 em	 várias	
redes;	e	(b)	alterações	para	conformidade	e	adaptação	aos	requisitos	técnicos	de	
conexão	 de	 redes	 ou	 dispositivos.	 As	 informações	 do	 cartão	 de	 crédito	 são	
sempre	criptografadas	durante	a	transferência	pelas	redes.	
Você	concorda	em	não	reproduzir,	duplicar,	copiar,	vender,	revender	ou	explorar	
qualquer	 parte	 do	 Serviço,	 uso	 do	 Serviço	 ou	 acesso	 ao	 Serviço	 ou	 a	 qualquer	
contato	no	site	através	do	qual	o	serviço	é	fornecido,	sem	a	permissão	expressa	
por	escrito	de	nós.	.	




Não	 nos	 responsabilizamos	 se	 as	 informações	 disponibilizadas	 neste	 site	 não	
forem	 precisas,	 completas	 ou	 atuais.	 O	 material	 deste	 site	 é	 fornecido	 apenas	
para	 informações	 gerais	 e	 não	 deve	 ser	 utilizado	 como	 base	 única	 para	 tomar	
decisões	 sem	 consultar	 fontes	 de	 informações	 primárias,	 mais	 precisas,	 mais	
completas	 ou	mais	 oportunas.	 Qualquer	 confiança	 no	material	 deste	 site	 é	 por	
sua	conta	e	risco.	
Este	 site	 pode	 conter	 certas	 informações	 históricas.	 As	 informações	 históricas,	
necessariamente,	 não	 são	 atuais	 e	 são	 fornecidas	 apenas	 para	 sua	 referência.	




















Reservamo-nos	 o	 direito,	 mas	 não	 somos	 obrigados,	 de	 limitar	 as	 vendas	 de	
nossos	 produtos	 a	 qualquer	 pessoa,	 região	 geográfica	 ou	 jurisdição.	 Podemos	
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exercer	 esse	 direito	 caso	 a	 caso.	 Reservamo-nos	 o	 direito	 de	 limitar	 as	
quantidades	 de	 quaisquer	 produtos	 que	 oferecemos.	 Todas	 as	 descrições	 de	
produtos	ou	preços	de	produtos	estão	sujeitas	a	alterações	a	qualquer	momento,	
sem	 aviso	 prévio,	 a	 nosso	 critério.	 Reservamo-nos	 o	 direito	 de	 interromper	
qualquer	produto	a	qualquer	momento.	Qualquer	oferta	para	qualquer	produto	
feito	neste	site	é	nula	onde	for	proibida.	





Reservamo-nos	 o	 direito	 de	 recusar	 qualquer	 pedido	 que	 você	 fizer	 conosco.	
Podemos,	 a	 nosso	 exclusivo	 critério,	 limitar	 ou	 cancelar	 as	 quantidades	
compradas	por	pessoa,	por	família	ou	por	pedido.	Essas	restrições	podem	incluir	
pedidos	feitos	por	ou	sob	a	mesma	conta	de	cliente,	o	mesmo	cartão	de	crédito	e	
/	 ou	 pedidos	 que	 usam	 o	 mesmo	 endereço	 de	 cobrança	 e	 /	 ou	 entrega.	 Caso	
façamos	 alterações	 ou	 cancelemos	 um	 pedido,	 podemos	 tentar	 notificá-lo	
entrando	em	contato	com	o	e-mail	e	/	ou	o	endereço	de	cobrança	/	número	de	













Podemos	 fornecer	a	você	acesso	a	 ferramentas	de	 terceiros	sobre	as	quais	não	
monitoramos,	nem	temos	controle	nem	informações.	
Você	 reconhece	 e	 concorda	 que	 fornecemos	 acesso	 a	 essas	 ferramentas	 "como	
estão"	 e	 "como	 disponíveis",	 sem	 garantias,	 representações	 ou	 condições	 de	
qualquer	tipo	e	sem	qualquer	endosso.	Não	teremos	nenhuma	responsabilidade	
decorrente	ou	relacionada	ao	uso	de	ferramentas	opcionais	de	terceiros.	
Qualquer	 uso	 por	 você	 das	 ferramentas	 opcionais	 oferecidas	 pelo	 site	 é	













ou	 a	 precisão	 e	 não	 garantimos	 e	 não	 teremos	 qualquer	 responsabilidade	 por	





de	 terceiros	 e	 certifique-se	de	 entendê-las	 antes	de	 iniciar	 qualquer	 transação.	






propostas,	 planos	 ou	 outros	 materiais,	 seja	 online,	 por	 email,	 correio	 ou	 por	
qualquer	 outro	 meio	 (coletivamente,	 'comentários'),	 você	 concorda	 que	
podemos,	 a	 qualquer	 momento,	 sem	 restrições,	 editar,	 copiar,	 publicar,	
distribuir,	traduzir	e	de	outra	forma	usar	em	qualquer	meio	qualquer	comentário	
que	 você	 nos	 enviar.	 Estamos	 e	 não	 temos	 nenhuma	 obrigação	 (1)	 de	manter	
quaisquer	 comentários	 em	 sigilo;	 (2)	 pagar	 compensação	 por	 quaisquer	
comentários;	ou	(3)	para	responder	a	quaisquer	comentários.	
Podemos,	mas	não	temos	obrigação	de,	monitorar,	editar	ou	remover	o	conteúdo	
que	 consideramos	 ilícito,	 ofensivo,	 ameaçador,	 difamatório,	 difamatório,	
pornográfico,	 obsceno	 ou	 censurável	 de	 outra	 forma	 ou	 viole	 a	 propriedade	
intelectual	de	qualquer	parte	ou	estes	Termos	de	Serviço	.	
Você	concorda	que	seus	comentários	não	violarão	nenhum	direito	de	terceiros,	
incluindo	 direitos	 autorais,	 marca	 comercial,	 privacidade,	 personalidade	 ou	






por	 quaisquer	 comentários	 que	 fizer	 e	 por	 sua	 precisão.	 Não	 nos	








Ocasionalmente,	 pode	 haver	 informações	 em	 nosso	 site	 ou	 no	 Serviço	 que	
contenham	 erros	 tipográficos,	 imprecisões	 ou	 omissões	 que	 possam	 estar	
relacionadas	 a	 descrições	 de	 produtos,	 preços,	 promoções,	 ofertas,	 taxas	 de	
remessa	 de	 produtos,	 tempos	 de	 trânsito	 e	 disponibilidade.	 Reservamo-nos	 o	
direito	 de	 corrigir	 quaisquer	 erros,	 imprecisões	 ou	 omissões	 e	 de	 alterar	 ou	
atualizar	 informações	ou	cancelar	pedidos	se	alguma	 informação	no	Serviço	ou	
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em	 qualquer	 site	 relacionado	 for	 imprecisa	 a	 qualquer	 momento,	 sem	 aviso	
prévio	(inclusive	após	o	envio	do	pedido)	.	
Não	 assumimos	 nenhuma	 obrigação	 de	 atualizar,	 alterar	 ou	 esclarecer	
informações	 no	 Serviço	 ou	 em	 qualquer	 site	 relacionado,	 incluindo,	 sem	
limitação,	 informações	sobre	preços,	exceto	conforme	exigido	por	 lei.	Nenhuma	





Além	 de	 outras	 proibições	 estabelecidas	 nos	 Termos	 de	 Serviço,	 você	 está	
proibido	de	usar	o	site	ou	seu	conteúdo:	(a)	para	qualquer	finalidade	ilegal;	(b)	
solicitar	 a	 terceiros	 que	 realizem	 ou	 participem	 de	 atos	 ilegais;	 (c)	 violar	
quaisquer	 regulamentos,	 regras,	 leis	 ou	 ordenanças	 locais,	 internacionais,	
federais,	 provinciais	 ou	 estaduais;	 (d)	 infringir	 ou	 violar	 nossos	 direitos	 de	
propriedade	 intelectual	 ou	direitos	de	propriedade	 intelectual	de	 terceiros;	 (e)	
assediar,	 abusar,	 insultar,	 prejudicar,	 difamar,	 caluniar,	 depreciar,	 intimidar	 ou	
discriminar	 com	base	 em	gênero,	 orientação	 sexual,	 religião,	 etnia,	 raça,	 idade,	
nacionalidade	 ou	 deficiência;	 (f)	 enviar	 informações	 falsas	 ou	 enganosas;	 (g)	
carregar	 ou	 transmitir	 vírus	 ou	 qualquer	 outro	 tipo	 de	 código	 malicioso	 que	
possa	 ou	 possa	 ser	 usado	 de	 qualquer	maneira	 que	 afete	 a	 funcionalidade	 ou	
operação	do	Serviço	ou	de	qualquer	site	relacionado,	outros	sites	ou	a	Internet;	
(h)	 coletar	 ou	 rastrear	 as	 informações	 pessoais	 de	 terceiros;	 (i)	 enviar	 spam,	
phishing,	 pharm,	 pretexto,	 aranha,	 rastejar	 ou	 raspar;	 (j)	 para	 qualquer	
finalidade	 obscena	 ou	 imoral;	 ou	 (k)	 interferir	 ou	 contornar	 os	 recursos	 de	
segurança	 do	 Serviço	 ou	 qualquer	 site	 relacionado,	 outros	 sites	 ou	 a	 Internet.	












por	 meio	 do	 serviço	 são	 (exceto	 conforme	 expressamente	 declarado	 por	 nós)	
fornecidos	'no	estado	em	que	se	encontram'	e	'conforme	disponíveis'	para	o	seu	
uso,	 sem	 nenhuma	 representação,	 garantia	 ou	 condição	 de	 qualquer	 tipo,	
expressa	 ou	 implícita,	 incluindo	 todas	 as	 garantias	 ou	 condições	 implícitas	 de	
comercialização,	 qualidade	 comercial,	 adequação	 a	 uma	 finalidade	 específica,	
durabilidade,	título	e	não	violação.	




de	 qualquer	 tipo,	 incluindo,	 sem	 limitação,	 lucros	 cessantes,	 perda	 de	 receita,	
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economia	 perdida,	 perda	 de	 dados,	 custos	 de	 substituição	 ou	 quaisquer	 danos	
semelhantes,	 sejam	 baseados	 em	 contrato,	 delito	 (incluindo	 negligência),	
responsabilidade	 estrita	 ou	 de	 outra	 natureza,	 decorrentes	 do	 seu	 O	 uso	 de	
qualquer	 serviço	 ou	 produto	 adquirido	 usando	 o	 serviço	 ou	 qualquer	 outra	
reclamação	relacionada	de	alguma	forma	ao	seu	uso	do	serviço	ou	de	qualquer	
produto,	 incluindo,	 entre	 outros,	 erros	 ou	 omissões	 em	 qualquer	 conteúdo	 ou	
qualquer	 perda	 ou	 dano	 de	 qualquer	 tipo	 incorrido	 como	 resultado	 do	 uso	 do	
serviço	 ou	 de	 qualquer	 conteúdo	 (ou	 produto)	 publicado,	 transmitido	 ou	
disponibilizado	 de	 outra	 forma	 pelo	 serviço,	 mesmo	 que	 seja	 avisado	 de	 sua	
possibilidade.	Como	alguns	estados	ou	 jurisdições	não	permitem	a	exclusão	ou	





Você	 concorda	 em	 indenizar,	 defender	 e	 isentar	 o	 FreeTheRaw	 e	 nossos	 pais,	
subsidiárias,	 afiliadas,	 parceiros,	 executivos,	 diretores,	 agentes,	 contratados,	
licenciadores,	prestadores	de	serviços,	subcontratados,	fornecedores,	estagiários	
e	funcionários,	isentos	de	qualquer	reclamação	ou	demanda,	incluindo	razoáveis	












As	 obrigações	 e	 responsabilidades	 das	 partes	 incorridas	 antes	 da	 data	 de	
rescisão	sobreviverão	à	rescisão	deste	contrato	para	todos	os	fins.	
Estes	Termos	de	Serviço	 são	eficazes	a	menos	e	até	que	sejam	rescindidos	por	
você	 ou	 por	 nós.	 Você	 pode	 rescindir	 estes	 Termos	 de	 Serviço	 a	 qualquer	
momento	notificando-nos	que	não	deseja	mais	usar	nossos	Serviços	ou	quando	
deixar	de	usar	nosso	site.	
Se,	 a	 nosso	 critério,	 você	 falhar,	 ou	 suspeitarmos	que	 você	 falhou,	 em	 cumprir	
qualquer	 termo	 ou	 disposição	 destes	 Termos	 de	 Serviço,	 também	 poderemos	









por	 nós	 neste	 site	 ou	 em	 relação	 ao	 Serviço	 constituem	 todo	 o	 acordo	 e	
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entendimento	 entre	 você	 e	 nós	 e	 governam	 o	 uso	 do	 Serviço,	 substituindo	







Estes	 Termos	 de	 Serviço	 e	 quaisquer	 acordos	 separados	 pelos	 quais	 lhe	




Você	 pode	 revisar	 a	 versão	 mais	 atual	 dos	 Termos	 de	 Serviço	 a	 qualquer	
momento	nesta	página.	
Reservamo-nos	 o	 direito,	 a	 nosso	 critério,	 de	 atualizar,	 alterar	 ou	 substituir	
qualquer	parte	destes	Termos	de	 Serviço,	 publicando	 atualizações	 e	 alterações	
em	 nosso	 site.	 É	 de	 sua	 responsabilidade	 verificar	 nosso	 site	 periodicamente	
quanto	a	 alterações.	 Seu	uso	ou	acesso	 continuado	ao	nosso	 site	ou	ao	Serviço	















Quando	 você	 visita	 o	 Site,	 coletamos	 automaticamente	 determinadas	
informações	sobre	seu	dispositivo,	 incluindo	 informações	sobre	seu	navegador,	
endereço	 IP,	 fuso	 horário	 e	 alguns	 dos	 cookies	 que	 estão	 instalados	 no	 seu	
dispositivo.	 Além	 disso,	 à	 medida	 que	 você	 navega	 no	 Site,	 coletamos	
informações	sobre	as	páginas	ou	produtos	 individuais	que	você	visualiza,	quais	





-	 "Cookies"	 são	 arquivos	 de	 dados	 que	 são	 colocados	 no	 seu	 dispositivo	 ou	
computador	 e	 geralmente	 incluem	 um	 identificador	 exclusivo	 anônimo.	 Para	
mais	 informações	 sobre	 cookies	 e	 como	 desativar	 os	 cookies,	 visite	
http://www.allaboutcookies.org.	
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Site,	 coletamos	 certas	 informações	 suas,	 incluindo	 seu	 nome,	 endereço	 de	








Usamos	 as	 Informações	 do	 Pedido	 que	 coletamos	 geralmente	 para	 atender	 a	











possíveis	 riscos	 e	 fraudes	 (em	particular,	 seu	 endereço	 IP)	 e,	 geralmente,	 para	
melhorar	 e	 otimizar	 nosso	 Site	 (por	 exemplo,	 gerando	 análises	 sobre	 como	












clientes	 usam	 o	 Site.	 Você	 pode	 ler	 mais	 sobre	 como	 o	 Google	 usa	 suas	
informações	pessoais	aqui:	https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.	
	










Conforme	 descrito	 acima,	 usamos	 suas	 informações	 pessoais	 para	 fornecer	
anúncios	 direcionados	 ou	 comunicações	 de	marketing	 que	 acreditamos	 ser	 do	
seu	 interesse.	 Para	 obter	 mais	 informações	 sobre	 como	 a	 publicidade	
direcionada	 funciona,	 visite	 a	 página	 educacional	 da	 Network	 Advertising	







Além	 disso,	 você	 pode	 optar	 por	 não	 participar	 de	 alguns	 desses	 serviços,	








Se	 você	 é	 um	 residente	 europeu,	 tem	 o	 direito	 de	 acessar	 as	 informações	
pessoais	 que	 possuímos	 sobre	 você	 e	 solicitar	 que	 suas	 informações	 pessoais	




suas	 informações	 para	 cumprir	 contratos	 que	 possamos	 ter	 com	 você	 (por	
exemplo,	 se	 você	 fizer	 um	 pedido	 através	 do	 Site)	 ou	 para	 perseguir	 nossos	











exemplo,	 alterações	 em	 nossas	 práticas	 ou	 por	 outros	 motivos	 operacionais,	
legais	ou	regulatórios.	
	
Menores	
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O	Site	não	se	destina	a	indivíduos	com	menos	de	18	anos	de	idade.	Se	você	tiver	
menos	de	18	anos	de	idade,	os	seus	pais	ou	responsáveis	devem	criar	a	sua	conta	
de	usuário	e	você	deve	usar	a	conta	apenas	com	a	supervisão	deles.	
	
Contate-Nos	
Para	obter	mais	informações	sobre	nossas	práticas	de	privacidade,	se	você	tiver	
alguma	dúvida	ou	quiser	fazer	uma	reclamação,	entre	em	contato	conosco	pelo	e-
mail	hello.freetheraw@gmail.com	
	
